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RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó en el Centro Educativo “Río Cenepa”, del recinto La Perla, 
zona rural con 10 niños de primer año de Educación Básica, tomando en cuenta la música  en el 
desarrollo del esquema corporal, si es aprendido en forma correcta, va ayudar al niño en el 
desarrollo de la percepción, control del propio cuerpo, por el contrario si no es bien aprendido, el 
niño va a tener problemas   para relacionarse con los demás, torpeza en sus movimientos, mala 
lateralización, por lo que  se va  introducir a la música como apoyo para conocer de mejor manera 
el esquema corporal, el cual va ayudar a los niños a mejorar su desarrollo intelectual, auditivo, 
sensorial, del habla, y motriz. Por eso se realizó una investigación de campo, bibliográfica-
documental, cuyas técnicas a utilizar fueron  la encuesta para profesores y  la observación para 
niños. La metodología partió de los conocimientos previos del niño, y se elaboró los instrumentos 
adecuados para la obtención y el procesamiento de la información, que sirvió  de base para el 
análisis cualitativo de la investigación, en la cual se  estableció las siguientes conclusiones: los 
docentes no utilizan estrategias para reforzar el esquema corporal y tienen dificultad en generar 
aprendizajes, y en cuanto a los niños tienen menor conocimiento para entonar canciones y 
reconocer su lateralidad, equilibrio y nociones espaciales, por lo que se recomendó realizar una 
guía metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del esquema 
corporal. 
 
PALABRAS CLAVES: MÚSICA, ESQUEMA CORPORAL, INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 
 
 
This research was conducted at the “River Cenepa” Education Center, in La Perla a rural area with 
children in the first year of basic education. Taking into account music in the development of body 
scheme, if learned correctly, will help the child is going to have trouble relating  to others, 
awkwardness in his movements, poor lateralization, so it will introduce music as support for better 
body schema, which will help children improve their intellectual, auditory, sensory, speech, and 
motor. So field research, literature documentary was made, whose techniques were used to survey 
teachers and observing children. The methodology set out from the background of the child and the 
appropriate tools for the collection and processing of information, which was the basis for the 
qualitative analysis of the research, was established. The following conclusions are drawn: teachers 
do not use strategies to strengthen the body schema and have difficulty generating learning, and as 
children have less knowledge to recognize and sing songs handedness, balance and spatial notions, 
so it was recommended that a methodological guide to techniques and strategies music to 
strengthen the development of the body schema.  
 
 
KEYWORDS: MUSIC, BODY DIAGRAM, MULTIPLE INTELLIGENCE, LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo, se lo realizó en base a la experiencia que se tiene en el conocimiento del 
esquema corporal  y a la dificultad en su interiorización en los niños del primer año de Educación 
Básica, Centro Educativo “Río Cenepa”, ya que sin su correcto conocimiento es posible que 
puedan tener dificultades en relacionarse con su grupo escolar y familiar, teniendo inseguridad, 
problemas en la estructuración espacio-temporal, torpeza motriz, incoordinación, etc. La música 
está siendo introducida en la educación de los niños en edades preescolares, debido a la 
importancia que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla, y motriz. Las 
técnicas y estrategias metodológicas en base a la música que se sugieren en este proyecto pueden 
ayudar a resolver estos inconvenientes que se presentan en el transcurso de su vida preescolar, lo 
que es posible que estas actividades presentadas en una propuesta, puedan mejorar el conocimiento 
de su esquema corporal. 
 
En el capítulo I, EL PROBLEMA; encontramos los temas: El planteamiento del problema, 
prognosis, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación, que nos darán 
una panorámica general sobre la música en el desarrollo del esquema corporal, cuyos objetivos, nos 
ayudarán a definir lo que se quiere alcanzar y lograr con esta investigación.  
 
En el capítulo II, MARCO TEÓRICO; en este capítulo se desarrollan los temas: Antecedentes del 
problema, fundamentación teórica, como es la música, melodía, ritmo, influencia y beneficios de la 
música, como también el esquema corporal, los componentes y su importancia y las actividades del 
desarrollo motriz del niño de 5 años, definición de términos básicos, fundamentación filosófica, 
pedagógica, psicológica, legal y caracterización de las variables, sobre música en el desarrollo 
corporal de niños de primer año de básica. 
 
En el capítulo III, METODOLOGÍA; abarca: Diseño de la investigación que nos ayudará en la 
elaboración del presente trabajo, población y muestra, operacionalización de variables, técnicas 
para el procesamiento y análisis de datos. 
 
     En el capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS que se recogieron con la 
aplicación de los instrumentos, cuestionario para docentes y guía de observación para  niños.  
 
     En el capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que resultarán del 
procesamiento de datos. 
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En el capítulo VI, PROPUESTA; quedará solución al problema encontrado, y una  Guía 
Metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del esquema corporal 
de niños de primer año Educación Básica, Centro Educativo “Río Cenepa” recinto La Perla, 
parroquia Nanegal, D.M.Q. Período 2011 - 2012, además se encuentran: bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En la actualidad el Gobierno Nacional, ha impulsado mucho la educación de calidad, tomando 
como principio rector el eje transversal del Buen Vivir, basado en el SumakKawsay, una 
concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes,  la cual tiene muchas alternativas 
para mejorar la educación, implementando computadoras, material didáctico para las instituciones 
públicas, capacitaciones para todos los profesores en todas las áreas, pero olvidándose de un 
aspecto principal que es el estudio del esquema corporal por medio de la música para lo cual  es 
necesario un mayor compromiso del estado, padres de familia y docentes, para ayudar a los niños 
en la sociedad, escuela y el hogar,  controlando las diferentes actividades cotidianas que tienen los 
niños. 
 
     Desde la experiencia Docente se ha notado que en la actualidad la educación inicial sigue siendo 
escolarizada, limitada y silenciosa la participación del niño, también  se puede  notar en varias 
instituciones de la parroquia Nanegal, la cual está  formada por una red educativa que abarca once 
escuelas, de  las cuales solo una tiene profesor de música estable, el cual se centra en la enseñanza 
de canciones sin sentido pedagógico y no interviene en otros contenidos. Las diez escuelas 
restantes solo tienen  cursos una sola vez al año de cómo introducir  la música en el aprendizaje 
diario de las clases en los primeros años de Educación Básica; es una metodología buena, pero los 
profesores le dan poca importancia a estos cursos.  
 
     En general, la falta de preparación docente en las instituciones  en el trabajo diario, hacen que 
los profesores tomen a la música y al esquema corporal como asignaturas aisladas en el proceso de 
mediación pedagógica. Lo anterior lleva a concluir que se ha restado importancia a la música, 
convirtiéndola en una simple clase de canto y al esquema corporal en la realización de 
movimientos específicos. 
 
Según(KOVALENCO, 2010). Expresa lo siguiente: “La clase musical también reúne los tres tipos 
de cualidades perceptivas que son: visual, auditivo y motriz.” (pág. 4). 
La música ayuda a los niños  a expresarse afectivamente con movimientos combinados, 
desarrollando íntegra y armónicamente al niño, volviéndolo dinámico, comprensivo y rítmico. 
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En el Centro Educativo “Río Cenepa”, durante el período 2011-2012, se realizó una observación 
directa a los niños del primer año de Educación Básica, en relación a la música en el desarrollo del 
esquema corporal y se detectó problemas con respecto a la motricidad, niños  con mayor grado de 
dificultad a la hora de realizar movimientos con su cuerpo como: mantener el equilibrio en una 
soga, en el piso, alzar un pie, giros a la derecha e izquierda, además de tener  mala organización 
espacial a la hora de caminar alrededor de la cancha, del grado , de realizar un dibujo de su cuerpo 
en toda la hoja, haciéndolo pequeño en una esquina y mal formado,  en cuanto al  campo escolar, se 
detectó niños  poco sociables, distraídos, inseguros, tímidos y agresivos, sin embargo en el proceso 
pedagógico, estas dificultades pueden afectar a lectura, escritura, cálculo y a las actividades 
cotidianas. Es probable que un niño que no tiene bien desarrollado su esquema corporal, en un 
futuro pueda llegar a tener muchos problemas en el plano perceptivo, motor y afectivo. 
 
En cuanto a la música los niños tenían menos concentración a la hora de entender la canción, 
sonidos, ritmo, intensidad, sus movimientos eran sin sentido, fuera del rimo musical, se aburrían 
con facilidad y tenían poco agrado por escuchar música, bailar y moverse al son de la misma, eran 
tímidos o demasiado agresivos cuando realizaban los movimientos al rimo musical. Lo anterior 
lleva a concluir que se ha restado importancia al conocimiento de  la música y el esquema corporal 
de los niños, formando un concepto herrado de ellos. 
 
     Según investigaciones realizadas, el esquema corporal tiene una directa consecuencia en el 
aprendizaje del niño, lo cual si no es aprendido correctamente, es probable  que  se formen  
estudiantes, pasivos y con alto nivel de dificultad  al momento de solucionar problemas de su 
contexto social,  que a futuro contaríamos con un alto número de estudiantes con dificultades de 
orientación y organización espacio-temporales. 
 
Esta tesis pretende elaborar una propuesta para profesores y niños, la cual devuelva la riqueza y 
valor educativo, centrándose en la música y el esquema corporal, tomándole como un instrumento 
que nos ofrece una alternativa educativa, basada en la expresión libre y creador, proponiendo el 
desarrollo de las distintas inteligencias, para mejorar la capacidad, el potencial y destrezas de los 
niños.  
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Formulación del Problema 
 
¿Qué importancia tiene  la música  en el desarrollo del esquema corporal de niños  de primer año 
educación básica, Centro Educativo “Río Cenepa”  recinto La Perla, parroquia Nanegal,  D.M.Q. 
período 2011 - 2012? 
 
Preguntas Directrices 
 
1. ¿Cómo se expresa el conocimiento de los elementos de la música en el aprendizaje del 
esquema corporal en los niños? 
2. ¿Cuáles son los problemas que tienen los niños en relación al esquema corporal mal 
estructurado? 
3. ¿Qué procedimientos se deben tomar en cuenta para la adquisición de conocimientos de las 
características de la música en el aprendizaje del esquema corporal y sus componentes? 
4. ¿Es pertinente dar solución al problema en base a una guía metodológica? 
 
Objetivo General 
 
Establecer  la importancia de la  música en el desarrollo del esquema corporal de niños  de primer 
año de educación básica, del Centro Educativo “Río Cenepa”  recinto La Perla, parroquia Nanegal,  
D.M.Q. período 2011 - 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Expresar los elementos de la música en el aprendizaje del esquema corporal en los niños. 
2. Investigar qué problemas tienen los niños en relación al esquema corporal mal 
estructurado. 
3. Determinar  procedimientos de adquisición de conocimientos de las características de la 
música en el aprendizaje del esquema corporal y sus componentes. 
4. Diseñar una guía metodológica para dar solución al problema. 
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Justificación 
 
En la actualidad, en lo que se refiere al nivel inicial, no se le da a la  música, la importancia que 
esta tiene sobre  el conocimiento del esquema corporal, por esta razón se ha visto la necesidad de 
incursionar en el ámbito corporal y musical, tan desvalorizado en el sistema educativo.  
 
    Se realizó esta investigación porque los  niños en el aula demostraron que no podían dibujar su 
esquema corporal  en una hoja de papel bon, lo realizaban sin sentido y en  formas desfiguradas, 
pareciendo pelotas con cabeza, además lo realizaban en una esquina y pequeño, también se observó 
al realizar movimientos simples como arriba, abajo, izquierda, derecha no lo podían hacer con 
precisión, ni mantenían el equilibrio cuando tenían que alzar un pie o pasar por una soga, de 
detectó niños inseguros, tristes, algunos agresivos, tenían poca capacidad para escuchar y entender 
sonidos. Los docentes ponían poca importancia en la enseñanza del conocimiento del esquema 
corporal y de la música, se basaban solamente a dar clases para que los niños aprendieran las 
materias básicas sin salirse del contexto establecido, ya que no tenían estrategias y destrezas activas 
para enseñar a los niños el conocimiento de su cuerpo y el de los demás, esto se debe a la falta de 
formación y capacitación de los docentes, lo que impide que estos cumplan adecuada y eficazmente 
con sus responsabilidades educativas. 
 
Por eso en esta investigación se pondrá mayor énfasis en la música y el esquema corporal, sin 
embargo, la idea es desarrollar una herramienta de expresión que le permita al docente y al niño 
utilizar su máximo potencial a través de diferentes expresiones artísticas como la música y la 
expresión corporal, mediante actividades centradas en el juego, para desarrollar sus potencialidades 
y destrezas innatas. 
 
     La idea es elaborar una propuesta,  la cual será un recurso que permitirá al profesor insertar a la  
música en el desarrollo del esquema corporal en su trabajo diario, y al niño seguir las actividades 
recomendadas para el conocimiento del esquema corporal por medio de la música sin desvincular 
al mismo de sus necesidades.  La efectividad de la propuesta será de responsabilidad de quien lo 
aplique y de los conocimientos que tenga acerca del tema y de su interés, adaptándolo a la realidad 
educativa. La propuesta es una herramienta indispensable que pretende apoyar  a docentes y niños 
en el desarrollo del pensamiento creativo y la imaginación, la capacidad de comunicar y expresar 
emociones, tomar conciencia de sí mismos y del mundo que lo rodea, además de aprovechar al 
máximo las potencialidades intelectuales de los niños a través del juego y de los distintos modelos 
de expresión. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
En los últimos años, se ha observado que el lenguaje musical y corporal ayuda al niño a sentir su 
cuerpo, expresando emociones y vivencias. 
 
     En el Centro Educativo “Río Cenepa” en  el primer año de Educación Básica, se tiene 
experiencia de que los niños todavía  no han desarrollado su perfecto conocimiento del esquema 
corporal por lo tanto pueden tener dificultades en la estructuración espacio – temporal, en cuanto a 
la motricidad: Torpeza motriz, incoordinación de movimientos y en la relación con el otro, también  
dificultad en realizar las actividades cotidianas como: integrarse al grupo, seguir reglas 
establecidas, cansancio, lo cual no le permitirá al niño desarrollar de manera óptima su potencial 
innato en las actividades motrices.  
 
     Considerando la naturaleza de los objetivos de la investigación, según.(AUSUBEL, Escuela 
para maestros, enciclopedia de pedagogía práctica, 2004). Dicesobre el aprendizaje significativo: 
“Es el resultado de una interacción del nuevo material o información con la estructura cognitiva 
preexistente en el individuo” (808).  
 
El aprendizaje significativo se realiza cundo se establecen relaciones entre el conocimiento del 
contenido que el niño ya tiene con el nuevo contenido, estos aprendizajes, al quedar integrados en 
la estructura cognitiva del niño permanecen más tiempo en la memoria y facilitan con ello su uso a 
largo plazo, por consiguiente,se aplicará una la metodología descriptiva para verificar el verdadero 
conocimiento del esquema corporal que tienen los niños y de ahí se propondrá actividades con 
música que le ayuden al niño a desarrollar de mejor manera la descripción correcta de su esquema 
corporal. 
 
     La música unida al esquema corporal, facilita el desarrollo del conocimiento del cuerpo y su 
potencial perceptivo, también ayuda a expresar estados  anímicos con movimientos del cuerpo, 
favorece la expresión colectiva de ligereza  del cuerpo y coopera con la formación integral de la 
personalidad, ayudándolo a la formación del equilibrio. Según (HABERMEYER, 2001). Plantea 
que: “se presume que la música eleva el funcionamiento cerebral hacia niveles de pensamiento que 
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favorecen la resolución de problemas, llegar a conclusiones, comparar y contrastar semejanzas y 
diferencias, analizar, sintetizar y evaluar información” (Pág. 66).  
 
El niño además de ser un ser en desarrollo, es un ser creativo, ingenioso, y la música puede 
ayudarle a mejorar problemas existentes en la escolaridad sobre su estado motriz, afectivo, 
cognitivo y social. 
 
Fundamentación teórica 
 
Música:  
Definición.-Es la combinación de sonidos agradables al oído; también es un arte de combinar los  
sonidos de la voz humana o de instrumentos.  
 
Música es una forma de expresión, y desde pequeño puede realizar numerosas actividades 
musicales que le motiven y donde expresa sentimientos y emociones, la música produce placer y 
satisfacción, despierta la curiosidad y aceptación de todo cuanto le rodea, facilitándole integrarse al 
grupo.  
 
La  enseñanza musical influye directamente en el desarrollo motriz de los niños, ya que les ayuda 
aprender a expresarse a nivel de movimiento, mímica, gesto, desarrolla de una manera innata las 
cualidades de expresión, creatividad, espontaneidad, sensibilidad, emoción, soltura y 
desenvolvimiento, propicia un ambiente relajado, creativo, feliz.  
 
Elementos de la música.- La música tiene tres elementos: melodía, armonía y ritmo, los cuales 
según  Lic.(JARAMILLO, 2006). (Pág. 7), se puede interpretar lo siguiente: 
Melodía.- Es  una sucesión de sonidos diferentes entre sí por su duración e intensidad, cuya 
combinación resulta agradable al oído, además de tener dulzura y suavidad de la voz o del sonido 
de un instrumento musical. 
 
La melodía es uno de los elementos que forman el lenguaje musical, por tanto es vital su trabajo en 
el aula para que el estudiante aprenda a expresarse y comunicarse por medio de la música, también 
es importante en el ámbito de la de la educación vocal, sobre todo en actividades que conllevan a 
entonar y cantar sonidos o canciones.  Una mala audición puede acarrear problemas de 
comunicación y de entonación de sonidos, es esencial una correcta educación del oído.  
Ejemplo: A lo lejos se oía la melodía del canto de los pájaros. 
Armonía.- Sólo se concibe mediante lamente puesto que no existe en la naturaleza, es la 
percepción en forma simultánea  de tres o más sonidos diferentes combinados armónicamente, que 
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utilizamos para acompañar la melodía, hay instrumentos que forman armonías como son: el piano, 
la guitarra, etc.  
 
La armonía, lo que tiene de particular, es que puede hacer sonar más de un sonido a la vez. Por 
ejemplo yo puedo hacer sonar una nota DO, arriba una nota que es MI, y arriba una nota que es 
SOL, o sea, en la misma línea de tiempo yo puedo hacer sonar tres sonidos. Eso es lo que se llama 
armonía. 
Ritmo.- Es el resultado de relacionar  y combinar  diferentes elementos, ya sean sonidos, colores, 
formas o movimientos. Con el ritmo distinguimos fácilmente una pieza musical de otra. El ritmo es 
un elemento que a más de estar presente en la música, lo está en la naturaleza y en toda la actividad 
humana como por ejemplo: el corazón palpita con ritmo, el caminar lo hacemos con ritmo, etc.  
 
El ritmo desarrolla la atención, la creatividad, y además contribuye a la corrección de ciertos 
defectos de coordinación sensorio motriz. El ritmo musical engloba todo aquello que pertenece al 
movimiento que impulsa a la música en el tiempo. En la danza, el ritmo gobierna los movimientos 
del cuerpo.  
 
Características de La música (sonidos) 
Según (PIEDRA, 2006). (Pág. 13) y Lic. (JARAMILLO, 2006). (Pág. 7). El sonido tiene cuatro 
cualidades: Altura, intensidad, duración y timbre. 
Sonido. -Es lasensación percibida por el oído, son notas musicales  producidas por la vibración que 
se propaga en un medio elástico en forma de ondas.  
Medio elástico o materiales: aire, agua, cuerpo sólido. 
Para que se produzca un sonido es necesaria la existencia de:  
-Un emisor o cuerpo vibrante o vibratorio es, el aire. 
-Un medio elástico transmisor de esas vibraciones, puede ser la guitarra. 
-Un receptor que capte dichas vibraciones, puede ser el oído.  
 
La naturaleza nos proporciona infinidad de manifestaciones sonoras: la lluvia, el fluir de los ríos y 
las cascadas, los terremotos y volcanes, el viento huracanado o el aire que mueve las hojas de los 
árboles, el canto de los pájaros.   Los ruidos también pueden ser manifestaciones de la vida de la 
naturaleza (ruidos del  mar, hojas agitadas por el viento) o de materiales (ruido de objetos 
golpeados, de cristales que se rompen, chirriar de una puerta, etc...)  
  
Los sonidos son  más ricos en cuanto a su significación. Sobre todo cuando forman una palabra que 
el oyente entiende; ésta puede revelar un comportamiento, una intención que se hace sensible por la 
entonación, la intensidad, los acentos rítmicos 
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Para desarrollar la discriminación auditiva de los sonidos se pueden realizar los siguientes 
ejercicios: 
a) Atender a los sonidos para su discriminación auditiva. 
b) Distinguir lugares silenciosos y ruidosos. 
c) Identificar la secuencia de acontecimientos escuchando sonidos. 
d) Relacionar sonidos con los dibujos correspondientes. 
e) Asociar sonido con grafía. 
f) Enriquecer el vocabulario. 
g) Valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones y la importancia auditiva para conocer el 
entorno cotidiano. 
 
Altura.-Es el movimiento extensivo del sonido. Esla cualidad por la cual se logra distinguir  un 
sonido alto de un sonido bajo; a mayor número de vibraciones por segundo, el sonido es agudo 
(alto), por ejemplo el ladrido de un perro,  a menor número de vibraciones el sonido es grave 
(bajo), por ejemplo una conversación. 
 
La altura de los sonidos depende de la rapidez con que se producen las vibraciones de los cuerpos 
sonoros. Cuanto más rápidas, mayor número de vibraciones y, por consiguiente, más elevación del 
sonido. Cuanto más lentas, menor número de vibraciones y, por consiguiente, menor elevación del 
sonido.  
 
Estas vibraciones crean una gran variedad de sonidos con los cuales se componen las melodías. Por 
ello, la altura es la más  importante de las cualidades del sonido que interesan al desarrollo del 
sentido auditivo y  artístico. Los sonidos, por su entonación o altura, suelen ser graves o agudos.  
 
Cuando un sonido o sucesión de sonidos van del grave al agudo, su dirección es ascendente y 
cuando van del agudo al grave, su dirección es descendente. Podemos enseñar a los niños a 
representar la altura de los sonidos mediante dibujos o líneas que suben o bajan. 
  
Un sonido perdura mientras persisten las vibraciones del cuerpo sonoro. La duración se calcula 
desde el momento del ataque del sonido hasta que éste deja de oírse.  
 
En algunos  cuerpos sonoros las vibraciones se reproducen más que en otros,  dando así  un sonido 
más largo. Este es el caso de los objetos construidos con metal: campanas, gong, platillo, triángulo; 
los fabricados con cierto tipo de cristal: copas,  jarrones; las cuerdas tensadas metálicas; piano, 
guitarra, arpa, violín. Cuando mejor es la calidad de estos materiales, más duradero y claro es el 
sonido. 
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Los instrumentos con piel tensa vibran poco, pero todavía vibran  menos los construidos con 
madera, así como una gran variedad de objetos que se hallan a nuestro alcance, de diverso material 
y calidad. Por eso, el sonido que producen y que podemos obtener de ellos es corto, o muy corto y 
seco.  
 
En cambio la voz, al igual que los instrumentos que suenan por medio de aire, son los únicos que 
nos permiten mantener un sonido con la duración deseada.  
 
Intensidad.- Es la fuerza con que se produce el sonido; es decir, si es fuerte o suave. En la 
intensidad influye la amplitud de las ondas, o sea la magnitud de las vibraciones; además se puede 
comparar con el volumen. 
 
La intensidad puede ser fuerte o débil, permitiendo una graduación de intensidades muy amplia que 
van desde el sonido casi imperceptible,  hasta el que hiere al oído y nos ensordece. Determinar la 
intensidad con que un sonido llega a nuestro oído depende de la amplitud de las vibraciones y esta 
amplitud depende a su vez de la mayor o  menor fuerza con que se ha producido.  
Cuando la intensidad aumenta progresivamente, usamos el término italiano “crescendo” y cuando 
disminuye en la misma forma “decrescendo”.  
La intensidad  con que nos llega el sonido depende también de la distancia entre la fuerza sonora y 
el oído que lo percibe. Los niños pueden experimentar que un sonido se oye más fuerte cuanto más 
cerca estamos de él. Si el sonido se aleja, lo oiremos cada vez menos.   
Duración.- Es el tiempo que se prolonga un sonido, puede ser largo o corto, además es una 
cualidad que se da en el tiempo, que nos permite diferenciar por el tiempo de producción unos 
sonidos de otros. Según la naturaleza de la fuente sonora, se podrá disponer de diferentes 
longitudes sonoras (sonidos más o menos largos o cortos) 
Timbre. -Es la particularidad de las voces y materiales que suenan mucho y agradablemente. Es la 
cualidad que nos hace distinguir los sonidos de diferentes instrumentos; esto se debe a la manera de 
producir el sonido y el material de construcción del instrumento musical como por ejemplo: flauta, 
guitarra, etc. 
 
Se le considera como el sonido característico de una voz o instrumento. De acuerdo con las 
vibraciones se produce el timbre, puede ser de muy variadas formas, gracias a él se nota la 
diferencia de los sonidos en las voces del hombre y de la mujer, en los ruidos de la naturaleza, de 
los automóviles y en la melodía producida por instrumentos musicales. 
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La voz humana a pesar de tener una base orgánica similar en todas las personas, posee timbre 
diferente para cada una de ellas, puede ser áspero, aterciopelada.  
 
Cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. Las diferencias se dan no solamente por la 
naturaleza del cuerpo sonoro (madera, metal), sino también por la manera de hacerlos sonar 
(golpear, frotar, rascar). 
 
No obstante, para las nociones elementales de las cualidades del sonido, se utilizarán los contrastes; 
es decir, que a la vez que se introduce uno se hará también el contrario.  
Y a su vez para materializarlo en el espacio, se pueden representar con colores, dibujos, trazos, así 
por ejemplo: el timbre se puede representar mediante colores o dibujos, la duración se puede 
expresar con líneas o puntos largos o cortos, la intensidad se puede representar mediante trazos o 
puntos gruesos y finos, la altura de los sonidos se puede representar mediante dibujo o líneas que 
suben o bajan.  
Debemos potenciar la exploración y el descubrimiento de las propiedades de los sonidos en un 
entorno lúdico porque los niños aprenden jugando. La mayoría de sus actividades y experiencias 
tienen su punto clave en el juego, ya que éste forma parte de su vida.  La música así les acompañará 
a lo largo del proceso evolutivo, adaptándose a sus capacidades e intereses y contribuyendo a su 
desarrollo integral.  
 
La música en los niños.-Los sentidos de los niños al nacer e incluso antes, es desarrollado a través 
de melodías o canciones, sonidos onomatopéyicos, etc. Los padres ocupan un lugar primordial en 
el desarrollo auditivo de sus hijos ya que son los primeros emisores y receptores de esos sonidos y 
posteriormente ese rol lo cumplen los docentes, estableciéndose un diálogo o forma de 
comunicación musical,  que se convertirá en lenguaje, ritmo y música. 
 
Con la educación musical se pretende educar al niño a observar, descubrir, analizar y valorar las 
realidades sonoras del mundo; realidad musical producida por los instrumentos y la voz, e 
iniciarlos para la participación en actividades musicales que van desde la escucha activa hasta la 
producción e interpretación propia. La música en el niño está ayudando a mejorar el conocimiento 
del esquema corporal y a desarrollar algunas capacidades como; la sensibilidad del oído, su 
capacidad creadora, etc. 
Influencia de la música en el desarrollo motor del niño.- La música es un arte de expresión y 
comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, desarrollando y cultivando el 
espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se puede educar íntegra y armónicamente al 
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niño. Además es muy importante que el niño relacione la música con la actividad, el juego, el 
movimiento y la alegría, de forma que le ayude a expresar espontánea y afectivamente las 
sensaciones musicales, esta etapa es muy importante para la educación musical, ya que, con el 
desarrollo de la lateralidad, casi han consolidado su esquema corporal.  
El desarrollo motor del niño es tal, que le permite sincronizar los movimientos de la mano o el pie 
con la música,  brinca, salta sobre un pie independientemente y sin ayuda, baila rítmicamente al son 
de la música, precisa descubrir el espacio en el que se encuentra, como una manera de orientarse y 
enriquecer los movimientos, descubriendo las cualidades que el cuerpo posee. De esta manera es 
como se aprende a conocer, respetar, amar el cuerpo y a comunicarse con los demás. 
Los beneficios de la música para los niños.-La música está siendo introducida en la educación de 
los niños desde temprana edad, debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 
auditivo, sensorial, del habla, y motriz. La música es un elemento fundamental en esta primera 
etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse 
activamente en la sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades 
habituales, asumir el cuidado de sí mismo, del entorno y  ampliar su mundo de relaciones. El niño 
que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, 
estableciendo una comunidad más armoniosa, además, los niños que están en contacto con la 
música, mejoran la percepción así como la motricidad en general, favorece la expresión de 
problemas, inquietudes, miedos, bloqueos; la música actúa como alivio y disminuye la ansiedad. 
La música también mejora el rendimiento corporal, la afectividad, la conducta, la personalidad y la 
comunicación, además favorece el desarrollo psicomotor como: la coordinación motriz, el 
equilibrio, la marcha, lateralidad. Coordinación, aumenta el riego sanguíneo cerebral. 
La música si es empleada en el desarrollo del esquema corporal como instrumento pedagógico, con 
eficacia y bien fundamentada teóricamente, puede ser un instrumento divertido de adquirir 
conocimientos, dentro del proceso de mediación pedagógica en los niños del primer año de 
Educación Básica. 
En cuanto al Desarrollo sensorial y perceptivo.- Ayuda a desarrollar la discriminación auditiva, la 
adquisición de destrezas, expresiones corporales, espaciales, instrumentales, desarrolla la expresión 
oral mediante vocalización, control de la voz y la expresión 
Sobre lo afectivo.-  Ayuda a la sensibilización afectiva y emocional, acercando al niño al mundo 
sonoro, desarrollando la atención y observación de la realidad, aumentando la confianza en sí 
mismo y la autoestima, integrándole socialmente a la persona.  
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Esquema corporal 
Definición.-Según (BOULCH, 2002). Manual del docente.-El esquema corporal es la intuición 
global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en estado de reposo o en movimiento, 
en función de la interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio y los objetos 
que lo rodean. (Pág. 78). Esto quiere decir que es larepresentación que cada persona tiene de su 
propio cuerpo, el desarrollo del esquema corporal se va a dar entre los dos y los seis años de edad, 
en este período se va a experimentar situaciones que facilitan al niño el conocimiento de su cuerpo, 
así como sus posibilidades y limitaciones y el espacio en el que se mueven. 
Por ejemplo, si el niño y un maniquí están frente al espejo, con facilidad puede reconocerse y saber 
cuál es la imagen reflejada del maniquí y cuál es la del niño,  el esquema corporal no se limita a 
que sepan cuál es su foto o cual es su rostro en una foto de grupo, sirve también para reconocer las 
sensaciones y ubicarlas en su cuerpo, es decir cuando tienen un diente con caries, aunque no se ve, 
puede decirle al dentista de qué lado le duele y casi seguramente lo puede señalar tocándolo con el 
dedo.  
 
     Si tienen los ojos vendados y alguien toca una parte de su cuerpo, seguramente sabrá dónde le 
tocó y podrá decirlo, esto es gracias a su esquema corporal, ya que está tocando el punto de la 
autoestima, ésta influye tanto como se quiera que influya, es decir, si no le gusta cómo se ve en el 
espejo, es probable que su esquema corporal ya esté alterado, la autoestima no lo alteró.  
 
     No se debe confundir esquema corporal con imagen.  Esquema corporal no es un dibujo de un 
cuerpo propiamente dicho, eso es más una imagen, la imagen es lo que ves por fuera y lo que 
muestran todas las revistas de moda, si no te gusta tu imagen puede afectar tu autoestima, pero no 
al revés, porque si tienes una buena autoestima, la imagen no importa tanto, el esquema corporal es 
lo que ves por dentro, tiene que ver más con cómo te sientes con lo que ves.  
 
     La imagen es modificable porque es algo externo, mientras que la autoestima y el esquema 
corporal son cogniciones, son internos, tanto la autoestima como el esquema corporal pueden 
modificar la imagen; pero dudo que la autoestima pueda modificar el esquema corporal. 
 
Dificultades que puede tener el niño con esquema corporal poco estructurado.- Un esquema 
corporal poco estructurado se manifiesta en un déficit en la relación niño-mundo exterior y puede 
darse en: 
Plano perceptivo. Mala organización espacial y estructuración espacio-temporal, poca 
coordinación  viso motora. Esto es la falta de estructuración de espacios y organización en el 
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propio cuerpo, que dan paso a desórdenes en la orientación , el niño que no tenga claro los ejes 
corporales y lo que significa en cuanto a dirección, ubicación y relación de formas, tamaños, 
espacios, simplemente no captará o se volverá más difícil el aprendizaje de letras, números, 
gráficos.  
 
     Son todos los aprendizajes que se encontrarán afectados por esta anomalía, por ejemplo: vamos 
a centrarnos en la escritura si el niño no tiene claro en su propio cuerpo lo que es izquierda, 
derecha, arriba-debajo, delante-atrás, cada vez se confundirá las letras d,p,q,p etc. 
 
Plano motor.- Tarda en el aprendizaje,  mala lateralización; esto quiere decir que el rendimiento al 
ser inferior al que realmente correspondería al niño de 5 años, tendrá lentitud, falta de 
concentración, de comprensión en cuanto a la  lectura, cálculo matemático, lenguaje; lo que 
conlleva a que se presenten dificultades para integrarse en su mundo escolar y familiar, muchas 
veces es considerado como holgazán. 
 
Estos niños en su mayoría demuestran deficiencias causadas por la falta de estructuración delos 
elementos psicomotores, especialmente niveles tónicos, posturales de autocontrol y equilibrio. Sin 
control en el nivel tónico se producen niños con debilidad motriz, esto quiere decir que demuestran 
torpeza en sus movimientos, dificultad en la realización de la acción, no pueden relajar ni contraer 
armónicamente lo músculos, presentan inestabilidad motriz, tartamudeo, tics nerviosos, 
inseguridad, inferioridad que refleja en los aprendizajes, ya que los niños presentan problemas de 
atención, de memoria y de comprensión. 
 
Plano afectivo- relacional.-El esquema corporal se estructura por medio del conocimiento de las 
partes del cuerpo, la interiorización de los ejes corporales y la lateralización.  
 
     Tanto las deficiencias  en el plano perceptivo como motor, ocasionan en el niño desajustes en su 
comportamiento ya que todo el tiempo están con amonestaciones, regaños, lo cual da paso a niños 
agresivos, inestables, la gran mayoría con una falta de interés por el aprendizaje, no desean ir a la 
escuela, con temores que ocasionan pesadillas, que no  solo afectan los aprendizajes sino su vida 
misma y el desenvolvimiento como niño equilibrado y feliz, peor aún si hablamos de aceptación y 
autoestima, valores difíciles de construir en niños que se sienten incapaces, ya que perciben sus 
limitaciones y aún peor el sentir el rechazo de sus pares o docentes por el incumplimiento o falta de 
precisión en las tareas.  
 
Hacen referencia a un retraso en el desarrollo evolutivo, que se manifiesta por movimientos toscos, 
limitados, sin fluidez ni dinamismo, una agitación constante tanto motora como del carácter. Su 
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hiperactividad le impide la atención y concentración. Lo que corresponde, en el plan del 
comportamiento psicológico, a problemas de atención y a reacciones emotivas repentinas. 
 
Tiene dificultad en la vida cotidiana, en realizar acciones o tareas simples, en ubicarse en el 
espacio, en no poder realizar movimientos coordinados, ya que en la mayoría de las veces los 
trastornos en la configuración del esquema corporal se traducen en problemas para el aprendizaje 
de las técnicas instrumentales (lectura, escritura y cálculo). 
 
Componentes del esquema corporal.- Respecto a los diferentes componentes del esquema corporal 
la mayoría de los autores coinciden en concretar los siguientes: Conocimiento y control corporal, 
respiración, lateralidad, equilibrio, estructuración espacial. 
Conocimiento y control corporal.- Es la educación del conocimiento y control del propio cuerpo y 
se lo realiza en torno a dos niveles: 
Conciencia y conocimiento corporal: según(CANDO, 2009). (Pág. 22). Consiste en el desarrollo 
de recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, de uno mismo, 
por medio del cual se llega a un conocimiento de cada una de las partes del cuerpo y de sus 
posibilidades de acción. 
 
En el conocimiento del propio cuerpo es necesario respetar el proceso madurativo del niño, por lo 
que, las tareas a proponer deben estar en concordancia con el mismo. 
 
     El Control corporal, le  permite al niño llegar a la independencia o control de sus movimientos.  
Las técnicas de control corporal se refieren a todas aquellas disciplinas en las que se combina el 
ejercicio físico con la percepción corporal para lograr una mejora de la salud. La alineación 
postural es una de las bases de la correcta motricidad, es decir, del uso eficiente de las herramientas 
que nos proporciona nuestro cuerpo para movernos.  
 
Los movimientos repetitivos alternados son la base de la eficiencia muscular y articular. Es una 
idea sencilla pero práctica basada en la utilización del brazo izquierdo y derecho de forma alterna 
tanto para utilizar el móvil, como para llevar la compra o planchar. Aunque seamos diestros o 
zurdos, un comportamiento ambidiestro evitará el sobreuso de estructuras sensibles como los 
hombros o los codos. 
 
Respiración.-Según(http://www.esmas.com/salud/home/conocetucuerpo/335746.html) 
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La Respiración es un proceso vital que realiza el sistema respiratorio y permite la oxigenación del 
organismo. 
     La estimulación de la función respiratoria mejora la capacidad de oxigenación del organismo y 
mejora la capacidad de atención, concentración, favoreciéndole así posibilidades de aprendizaje de 
mejor calidad.  
     La falta de estimulación de la función respiratoria, puede producir problemas a nivel físico en 
general, y en las funciones cognitivas, ya que el oxígeno es un elemento nutritivo para las células 
cerebrales. Es importante que el docente conozca su importancia y ayude al niño a realizar 
actividades que propicien la interiorización de una respiración torácica-abdominal, que siga una 
metodología lenta y minuciosa y que genere actividades o técnicas respiratorias que generen 
sensaciones y automaticen la respiración nasal y enseñar como limpiar la nariz, es esencial que las 
vías respiratorias estén despejadas, actividades que deben trabajarse con sentido lúdico. 
Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes,  porque aportan al organismo el 
suficiente oxígeno para nuestro cerebro, además una adecuada respiración es una estrategia para 
ayudar a que los niños tengan menos estrés, evitar la ansiedad, el cansancio, dificultades de 
lenguaje y problemas del aparato respiratorio. 
 
En la respiración intervienen dos elementos que son: 
-Inspiración.- Es la entrada del aire a los pulmones por medio de la nariz. 
-Expiración.- Es aire es expulsado al exterior por medio de la boca. 
 
Lateralidad.- Según el Dr. Edwin Villacorta en el módulo de Psicomotricidad 2, de la 
MSc.(PROAÑO, 2008), (Pág. 76), CONDEMARÍN, M.Nos dice que: La lateralidad es un proceso 
mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo 
sobre el otro, ya sea las manos, pies y ojos. En definitiva, la dominancia cerebral es la que 
determina la lateralidad, ya que el hemisferio izquierdo determina la utilización de los miembros 
superior e inferior derecho y son los llamados diestros y el hemisferio cerebral derecho determina 
el uso preferencial de las partes del cuerpo que se encuentran en el lado izquierdo y esto acontece 
con los zurdos. 
Los niños que tienen problemas de lateralidad se fatigan con más facilidad, y tienen problemas de 
atención. Una buena organización lateral: ojo/mano/pié/oído, favorece la resolución de problemas 
escolares y personales. 
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Es importante diagnosticar el desarrollo lateral de los estudiantes y ayudarles a construirse como 
diestros o como zurdos de manera activa.  A  los 5 y 6 años, el niño debe tener una lateralidad bien 
definida para dominar los factores de espacio y tiempo y el aprendizaje de letras y números. 
Clasificación 
-Diestro puro.- Cuando todas las actividades las realiza con la mano, pie, ojo, y oído derecho. 
-Zurdo definido.- Cuando todas las actividades las realiza con la mano, pie, ojo y oído izquierdo. 
-Ambidiestro.- Cuando usa ambos lados: mano, pie, ojo y oído con la misma destreza. 
-Dominancia cruzada.- Cuando prefiere mano derecha, oído izquierdo, pié derecho, ojo izquierdo. 
-Zurdo contrariado.- Cuando un niño es zurdo por naturaleza y por la mala orientación en la 
educación le hicieron diestro a la fuerza. 
 
Antes de iniciar el abordaje de la lateralidad, se deberá trabajar el referente espacial y las relaciones 
topológica: nociones de campo, frontera, interior, exterior, simetrías, continuo, discontinuo, las 
nociones proyectivas (izquierda/derecha, delante/atrás, etc.)  
La diferenciación derecha/izquierda constituye una primera etapa en la orientación espacial. Está 
precedida por la distinción adelante/atrás y el reconocimiento del eje corporal (arriba/abajo).  
Ejercicios  
-Descubrir las posibilidades de movimiento que ofrece el cuerpo.  
-Jugar con el tono muscular, a través de la relajación o tonificación del cuerpo.  
-Juegos de presión manual sobre distintos tipos de objetos y diferentes texturas.  
- El robot que responde a órdenes sencillas. Se suele trabajar con parejas, uno de los niños le indica 
al otro aquellas acciones que debe hacer, por ejemplo: peinarse, cocinar, arreglar el coche, salir de 
paseo con el perro, trabajar en un andamio, llevar una maleta en dirección a la estación de 
autobuses, etc.  
-Subir la escalera tomando impulso y registrando con que pie comenzamos.  
- Dibujar en una pizarra con una mano y luego probar con la otra mano. Comentar que sucede, con 
qué mano el niño se siente más a gusto.  
- Modelar con barro, arena, arcilla, etc., con una mano y luego hacer lo mismo con la otra.  
- Hacer figuras en un arenero utilizando un palo, una rama, etc., luego cambiar de mano.  
- Iniciar al niño en el juego de simetrías. Aplicar distintas velocidades (rápido/lento), ritmos, con o  
sin consignas.  
- Juego sobre diferentes superficies. Buscar apoyos, sellar con nuestras manos, con los pies, etc.  
- La imaginación siempre debe estar presente en el juego. Imaginamos que somos albañiles y luego 
reposteros.  
- Hacemos brincar  una pelota imaginaria, la lanzamos a la cesta, jugamos al tenis, etc. Observamos 
como lo hacemos (¿qué mano utilizan?) y como lo hacen los demás.  
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- Trabajo de sombras, nuestro cuerpo puede hacer sombras, también pueden ser la sombra de un 
compañero. 
Equilibrio.-Según la MSc. (TAYUPANTA, 2010). (Pág. 46), nos ayuda a entender que el 
equilibrio es  la habilidad para mantener equilibrio entre la motricidad fina y gruesa, y moverse 
rítmicamente. 
     Por lo tanto es la capacidad para sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de la 
gravedad,  esto es posible por el funcionamiento cerebral y por un proceso neuromuscular que 
transmite las órdenes adecuadas a los debidos músculos para que se ejecute la acción. Además es 
un estado en el que la persona puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su 
cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 
     Se debería estimular el desarrollo del dominio corporal y de esta manera el niño pueda 
contrapesar el peso, moverse dentro del equilibrio; ya que con la infinidad de ejercicios que van 
desde muy pequeño como: gateo, rastreo, caminar, subir, trepar y tener un dominio global como 
segmentario. Obteniendo un niño con una personalidad equilibrada, es decir, más seguro, confiado, 
estable y con un dominio propio y sin miedos; solo así podremos ir a un trabajo de plástica con la 
certeza de haber obtenido una maduración del equilibrio. 
La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe desarrollar junto con todas las 
demás capacidades psico-físicas. Sin embargo, es frecuente encontrar niños con dificultad para 
lograr un buen equilibrio y que pierden, con mayor facilidad de lo esperado el control de su 
postura. Son niños que a menudo chocan con los muebles, se les caen los útiles escolares o no 
pueden permanecer en una buena posición en la fila. 
El objetivo con relación con el desarrollo integral de niño, es favorecer el logro del control de sí 
mismo que le permita llegar a la independencia de sus movimientos o  la disponibilidad de su 
cuerpo con vistas a la acción. 
Por esto es elemental el trabajo del tono, los niños aprenden a seguir mejor su cuerpo y tomar 
conciencia del mismo en un tiempo y espacio determinado, por ello es obligación del docente 
brindar un sinnúmero de posibilidades de movimiento en el piso: inclinados, caídas verticales u 
horizontales, que pueden ser marcados en áreas abiertas, gimnasios, etc. 
El equilibrio puede ser: estático y dinámico. 
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-Equilibrio Estático.- Es cuando el cuerpo sostiene una determinada posición en un mismo estado, 
por ejemplo: Juego de las estatuas, hacer equilibrio parándose sobre bordes de gradas o tablones, 
coger una pelota sin cambiar de posición.  
-Equilibrio Dinámico.- Cuando podemos observar establemente una postura al realizar un 
desplazamiento, ejemplo: caminar alrededor de aros, caminar sobre líneas o cuerdas hacia adelante 
y hacia atrás, ejercicios de marcha y carrera, pueden realizarse en puntas de pie, o sobre talones. 
Ejemplos de estimulación del equilibrio 
Correr o trotar al ritmo de la música, por todo el espacio, moviendo las diferentes partes del cuerpo, 
al parar la música quedar como estatua, según la orden dada. 
Al parar la música apoyarse sólo con una mano y un pie. Tratando de mantener un tiempo 
determinado el equilibrio.  
Señas: Apoyar sólo la mano derecha y el pie izquierdo. 
- Apoyar sólo la mano izquierda y el pie izquierdo. 
- Apoyar sólo el pie derecho. 
- Apoyar sólo el pie izquierdo. 
Al ritmo de la música, desplazarse en el espacio, apoyando la punta de los pies o los talones según 
sea la orden. 
Cuando se escuche un aplauso, se apoyará la punta de los pies, cuando se escuchen dos aplausos, se 
apoyará los talones. 
Realizarlo al ritmo de la música. 
Realizar un circuito. Uno detrás del otro pasando por las diferentes estaciones. 
Estación 1: Caminar colocando un pie delante del otro, brazos a los lados, sobre una banca. 
Estación 2: Caminar sobre los talones con un cono sobre la cabeza. 
Estación 3: Dar una  vuelta a un cono y pararse en un solo pie, inmediatamente después de haber 
terminado la vuelta. 
 
El conocimiento del equilibrio permite que el niño desarrolle un conjunto de reflejos 
instintivamente y consientes, independencia y seguridad, percepción visual, viso motora, atención, 
concentración, identificar configuraciones, colores, formas, orientación espacial, agudeza visual, 
creatividad, desarrollo del pensamiento, motricidad fina, nociones de : parado sentado, acostado, 
adelante, atrás, izquierda, derecha, valores de seguridad, autoconfianza, autoestima, felicidad, 
perseverancia, trabajo en equipo. 
 
Estructuración espacio Corporal.- Según Villacorta  Juan (ANILEMA, 2010)dice: “El espacio es 
el continente de todos los objetos sensibles, parte de este continente que ocupa cada objeto o cosa”, 
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(Pág. 22). Es la habilidad para mover el cuerpo de modo integrado alrededor y a través de objetos 
en el ambiente espacial. 
 
La conciencia del cuerpo y el control del movimiento en el espacio, se debe enseñar a través de 
ejercicios imitativos y exploratorios.  Debe de proveerse al estudiante con actividades especiales en 
el patio de recreo, junto  con programas diseñados para ser usados dentro del aula. 
 
Las nociones espaciales pueden ser:  
- De Orientación.- Se centra sobre el propio cuerpo arriba/abajo, delante/detrás, a un lado/a otro. 
- De situación.-Se refiere a la relación entre los objetos: arriba/abajo, delante/detrás. 
- De Dirección.- Hacia arriba, hacia delante. 
-De Posición.- Encima/debajo, dentro/fuera, cerca/lejos, junto/separado. 
- De Dimensión.- Grande/pequeño, ancho/estrecho, alto/bajo, largo/corto. 
 
Nos encontramos con un niño de cinco años con dificultades para establecer relaciones entre 
direcciones (izquierda, derecha), orientación (arriba, abajo), distancias (cerca, lejos, junto). Para 
que el niño comience a percibir el espacio es necesario que sea capaz de captar la separación entre 
su Yo y el mundo que le rodea, estableciendo relaciones de proximidad y lejanía de los objetos 
consigo mismo y de los objetos o personas entre sí. A partir de esta noción de distancia y 
orientación del objeto respecto al Yo, el niño llega a la noción de distancia y orientación de los 
objetos entre sí. La estructuración espacial representa un esfuerzo suplementario con respecto a la 
orientación, ya que requiere del análisis intelectual de la situación. 
 
La adquisición de la espacialidad debe correr paralela a la maduración corporal y no puede 
desarrollarse de forma aislada. El concepto de izquierda y derecha nos lleva a la idea de que la 
espacialidad y la lateralidad están también muy relacionadas, no produciéndose un buen desarrollo 
de la espacialidad si la lateralidad no está bien definida. A esta relación del cuerpo y el espacio 
debemos sumarle el concepto tiempo, ya que espacio y tiempo forman un conjunto inseparable ya 
que todas las acciones se realizan en un tiempo y en un espacio determinado. Por lo tanto, la 
espacialidad aparecerá relacionada con: el esquema corporal y la lateralidad. 
 
En la educación del espacio se debe tener especial cuidado en no quemar etapas, ya que para el 
niño llegue a controlar lo abstracto de los conceptos espaciales, debe antes vivenciarlos con su 
propio cuerpo, por ejemplo antes de conocer el concepto de izquierda y derecha es más fácil que el 
niño vivencie el colocarse a un lado u otro de un concepto. 
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Importancia del desarrollo del esquema corporal.- El esquema corporal, es producto de un 
desarrollo progresivo. A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma de su 
propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones sensoriales, tanto internas como 
externas. 
 
Los niños experimentan sensaciones de origen cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto 
dará paso a las sensaciones exteroceptivas, que son las que nos brindan información sobre el 
mundo exterior a través de los órganos sensoriales: vista, oído, gusto, tacto, olfato, pues descubrirá 
sus manos como parte de sí mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo interno. Las 
manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos de exploración. Posteriormente irá 
descubriendo otras partes de su cuerpo, como sus pies y poco a poco los irá incorporando a su 
esquema corporal.  
 
A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, será capaz de caminar y desplazarse de distintas 
maneras. 
 
Un esquema corporal bien integrado.- Está formado por la percepción y el control del propio 
cuerpo, una lateralidad bien definida, la independencia de los segmentos en relación al tronco y 
unos en relación a otros, el control y equilibrio de las pulsaciones o inhibiciones estrechamente 
asociadas al esquema corporal. 
 
Desarrollo 
Definición.- Son ciertos cambios adaptativos ordenados que vive el ser humano desde la 
concepción hasta su muerte. El término no se aplica a todos los cambios, sino solo a aquellos que 
aparecen de manera ordenada y que permanecen durante un período razonablemente largo.  
 
El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con 
otros niños y, a medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se 
incrementa. Aunque los niños de  5 años pueden ser capaces de participar en juegos que tienen 
reglas, estas probablemente cambien con frecuencia a voluntad del niño dominante. 
Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ven surgir a un niño dominante que tiende a 
mandar a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. Es normal que los niños en 
edad preescolar pongan a prueba sus límites físicos, comportamentales y emocionales, Es 
importante tener un ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos 
retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 
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El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentirse culpable, las 
primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los niños quieren complacer a 
sus padres y a otras personas de importancia. Esto se conoce comúnmente como la etapa del  niño 
bueno. 
La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento que si no se aborda 
durante los años de edad preescolar puede continuar probablemente hasta la edad adulta. El hecho 
de vociferar o dar respuestas insolentes generalmente es una forma de llamar la atención y provocar 
una reacción de un adulto. 
Seguridad 
La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma importancia. 
 Los niños en edad preescolar son altamente inquietos y caen en situaciones peligrosas con 
rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es esencial, al igual que durante los 
primeros años. 
 La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad debe viajar siempre con 
el cinturón de seguridad puesto y en un asiento apropiado cada vez que se monte en un 
vehículo. En esta etapa, los niños pueden viajar con los padres de otros niños. Es 
importante revisar las reglas de seguridad en el vehículo con otras personas que puedan 
estar supervisando a su hijo. 
 Las caídas son la mayor causa de lesiones para los niños en edad preescolar. Al escalar 
nuevas y emocionantes alturas, estos niños pueden caerse de los juegos en un parque, de 
bicicletas, rodar por las escaleras, caerse de árboles, ventanas y techos. Cierre las puertas 
de acceso a las áreas peligrosas (como techos, ventanas de áticos y escaleras empinadas), 
además de establecer reglas estrictas para que el niño entienda que esas áreas están fuera de 
sus límites. 
 Las cocinas son una de las principales áreas donde el niño puede resultar quemado, ya sea 
mientras trata de ayudar a cocinar o porque entra en contacto con electrodomésticos que 
aún están calientes. Motive al niño a ayudar y a aprender destrezas culinarias con recetas 
seguras y frías. Implemente otras actividades alternativas para que el niño disfrute en una 
habitación adyacente, mientras usted está cocinando. Mantenga al niño lejos de la estufa, 
alimentos calientes y demás aparatos. 
 Mantenga todos los productos de limpieza y los medicamentos encerrados bajo llave y 
fuera del alcance de los niños en edad preescolar.  
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Etapa Preoperacional según Piaget.- De 2 a 7 años, El niño es incapaz de pensar en más de una 
cosa a la vez, por lo tanto su grado de comprensión de las cosas y razonamiento, se limita a centrar 
su atención en una cualidad solamente. La característica más distintiva de la misma es su 
reversibilidad, esto es, la conciencia de que las condiciones se pueden invertir mentalmente, la 
capacidad de imaginar las condiciones antes de que se alteren. 
 
     El lenguaje y pensamiento son egocéntricos, los niños creen que los demás ven las cosas como 
ellos mismos y son incapaces de tener en cuenta el criterio de otro, el pensamiento del niños se 
centra en el dominio de los símbolos como las imágenes visuales, sensaciones corporales, imágenes 
auditivas, palabras de su experiencia, dichas por el niño  que tienen sus propias cualidades,  por lo 
tanto, las interpretan y usan en función de su propia experiencia. 
 
Señales de desarrollo en el área motriz gruesa, motriz fina, lenguaje, socioemocional y cognitivo 
del niño de 5 años.-El objetivo principal de Educación Infantil es ayudar a conseguir el desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual del niño/a. Además, ayudamos a los niños/as en la consecución 
de una imagen propia positiva y equilibrada y al desarrollo de una buena autonomía personal 
acorde con su edad. 
La Educación Infantil tiene que detectar y dar respuesta a las dificultades y diferencias que se dan 
en el desarrollo del niño por las diferencias de índole tanto económico, cultural como social. Del 
mismo modo, debe intentar que las dificultades que surgen a lo largo del proceso de escolarización 
no se agudicen. 
Área motriz gruesa.- Mantiene el equilibrio parado en un solo pie con los brazos extendidos hacia 
los lados, salta rápidamente alternando los pies (caballitos), se mantienen en un solo pie con los 
ojos cerrados. 
Área motriz Fina.-El niño puede tocar con el pulgar la punta de todos los dedos, ambas manos a la 
vez, lanza y sujeta un objeto pequeño con una sola mano, puede hacer un nudo simple. 
Lenguaje.-A los cinco años el niño explica la diferencia que hay entre animales que conoce, define 
por su uso por lo menos 10 objetos conocidos, describe bien un dibujo de acción. 
Socio Emocional.-El niño conoce el nombre del lugar donde vive, inventa juegos, participa en 
juegos de grupo con reglas. 
Cognitivo.-El niño reconoce izquierda y derecha de su cuerpo, sabe al menos una canción o 
recitación sencilla, reconoce por lo menos 10 formas gráficas, números y letras. 
     Cada niño  tiene su propio ritmo de desarrollo, por eso el objetivo de la educación es reforzar y 
respetar la trayectoria de cada uno. 
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Desde hace unos años, las familias, junto con el centro, tienen mucha influencia en la educación. 
La relación con los padres, el trabajo en común y la participación de estos son muy importantes, 
especialmente para conseguir un proceso de adaptación lo más agradable posible. 
Actividad motriz en el niño de 5 años.- Las habilidades motoras han llegado casi al máximo. Tiene 
fuerza, equilibrio y control. Mantiene los brazos cerca del cuerpo y es capaz de caminar sobre una 
línea estrecha sin salirse. Es capaz de parar con los dos pies juntos cuando está en marcha. Puede 
sostenerse sobre un solo pie teniendo los brazos cruzados, es decir sin hacer balancín con ellos. 
 
Es muy activo y le gusta correr, saltar, deslizarse sobre una superficie, trepar a cualquier cosa, 
incluso cavar el suelo o aprender a nadar. Se mueve rítmicamente con la música, especialmente con 
los ritmos conocidos en la escuela. 
 
Sobre todo los niños, patean y arrojan simultáneamente balones y pelotas, ahora no solo le gusta 
jugar con ellas sino que las maneja bien, e incluso puede seguir unas reglas del juego muy sencillas 
como es colocar el balón en una raya o patear hacia una portería o hacia determinado objeto. 
 
Su habilidad manual también es elevada. Sigue gustándole los juegos de cubos o de construcción y 
cada vez hace modelos más elaborados. Con sus manos agarra y aprieta con fuerza los objetos o las 
manos del adulto, demostrando su potencia. Alterna el uso de las manos, pero la dominante es la 
que utiliza con mayor frecuencia. 
 
Ha mejorado mucho su habilidad con el lápiz y le gusta dibujar. La toma con la mano dominante y 
rara vez lo pasa a la otra mano, como hacía en años anteriores. Le gusta copiar círculos, cuadrados 
y algo parecido a las letras mayúsculas incluso puede escribir algunas letras espontáneamente. 
 
Es capaz de dibujar una figura humana en la que, aunque todavía toscamente, pueden distinguirse 
el tronco, las piernas y los brazos.  
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Fundamentación Filosófica 
 
     Esta investigación se fundamenta en el contexto del paradigma  constructivista, el mismo que 
permite al niño conocer, desarrollar y ejecutar el aprendizaje que ya tiene, con el nuevo 
conocimiento, ya que la preocupación social y psicopedagógica del individuo permite plantear el 
aprendizaje como una negociación conceptual, metodológica entre los docentes y la nueva 
encargada en los alumnos, la cual sostiene que el sujeto construye el conocimiento a través de la 
interacción con el medio que lo circunda según Piaget. 
 
     El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 
activamente nuevas ideas, basados en conocimientos pasados y presentes, el conocimiento se forma 
construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. 
 
     El niño puede trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y también puede contar sus 
conclusiones a otros estudiantes. 
 
     La educación es un proceso permanente de cambio, el mismo que debe ser comprendido y 
compartido por todos los elementos de la sociedad y muy especialmente por la comunidad 
educativa. 
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Según los investigadores pedagógicos: Off, Codal y Suzuki, los cuales se han originado a partir de 
la enseñanza musical práctica,  más que la teoría,  engloban  una visión general de la naturaleza del 
desarrollo infantil y del rol que la música debe jugar dentro de él, estos métodos destacan diferentes 
aspectos del proceso de aprendizaje, pero coinciden al insistir en que todos los niños pueden 
beneficiarse de la enseñanza musical, sin importar su nivel de talento o musicalidad, ya que esto es 
considerado parte integrante del aprendizaje de la lector-escritura, además de que la música 
desarrolla la imaginación auditiva, a través del canto.  
 
La individualización, es un proceso a través del cual el niño llega a tener conciencia de que 
es una persona absolutamente distinta de los demás y con características propias. La 
adquisición de los hábitos y rutinas, por parte del niño, le permitirá llevar a cabo una serie de 
medidas de promoción y mejora en su autonomía personal, la socialización es el proceso a través 
del cual el niño adquiere habilidades de interacción, conoce normas, valores y hábitos que le 
permiten desarrollarse y adaptarse a la sociedad en la que vive. 
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A través del juego el niño recibe incontables estímulos indispensables para su desarrollo físico, 
sensorial, mental, afectivo y social; el juego sirve para disfrutar y aprender, a través del juego el 
niño puede aprender gran cantidad de cosas en la escuela y fuera de ella.  
 
De esta idea surge la metodología lúdica, para la que el juego es considerado como una actividad 
espontánea, que ha de ser estimulada desde la acción educativa 
 
 
Fundamentación Psicológica 
 
     En los últimos diez años ha surgido una fuerte actividad investigadora, tanto en la Psicología 
Evolutiva, como en la Psicología Musical. La proliferación de libros de texto, artículos, revistas 
especializadas, ensayos, dan una idea de la importancia adquirida e interés de la sociedad hacia 
estos temas. Los avances científicos y el aumento de sofisticadas técnicas e instrumentos de la 
psicología contemporánea, han hecho posible un desarrollo y mejor conocimiento de la Psicología 
Musical.  
 
Son numerosos los campos de investigación dedicados a esta rama, Hargreaves ha realizado 
investigaciones sobre las bases neurológicas y psicológicas de la percepción musical, así como las 
de la lateralización hemisférica, percepción auditiva, percepción melódica y habilidad para la 
actuación musical.  
 
Fundamentación Legal 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
(CONSTITUCIÓN, 2011)Base legal, (Registro Oficial No. 417). (Segundo suplemento, del 31 de 
marzo de 2011).  
 
Art. 27  
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto, a los derechos humanos, el medioambiente sustentable y a la democracia, será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad, y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
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arte y cultura física, la iniciativa individual, y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
 
Los niños que utilizan el estilo holístico, tienden a buscar una comprensión global, suelen recurrir a 
imágenes, para brindar sus explicaciones, procuran relacionar el conocimiento nuevo como sería la 
música en el desarrollo del esquema corporal, por lo tanto el docente impulsará nuevas técnicas y 
estrategias para cada estudiante, con el compromiso de sacarlo adelante con valores, creatividad, 
etc. 
 
Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. (2010). 
Proyección del primer año, el octavo objetivo  educativo del año dice: “Expresar movimientos, con 
lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y control para lograr su coordinación 
motriz” (Pág. 26), por lo tanto es obligación de los docentes ayudar a los niños a mejorar su 
conocimiento del esquema corporal para que a futuro no tengan problemas en el desarrollo de su 
aprendizaje, además brindar las herramientas necesarias para este desarrollo. 
 
Definición de Términos Básicos 
 
La definición de estos términos se encontró en los siguientes libros:(CASTILLO. C, 1991). MSc. 
Cando, E. (2009). Módulo de Expresión Corporal. Ecuador. Universidad Central del Ecuador. (Pág. 
17, 22), ( KLINOFF, A. TENUTTO. y otros, 2004)(MUÑOZ F. , 2008). (Pág., 70, 71, 73, 80, 94). 
(PRADO, T. Y OTROS, 2009). (Págs. 173, 174).  
 
Apnea.-Es el cese completo de la señal respiratoria de al menos 10 segundos de duración. 
Cociente intelectual.- Cuantificación de la inteligencia y la capacidad de comprensión mediante la 
realización de test. 
Cognición.-Acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención, percepción, 
memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y lenguaje. 
Conocimiento corporal.-Consiste en el desarrollo perceptivo de uno mismo, por medio del cual se 
llega a un conocimiento de cada una de las partes del cuerpo y de sus posibilidades de acción. 
Contexto.-Es la situación, el entorno y la función que desempeña. 
Consignar.- Poner o marcar con una señal una cosa para distinguirla de otra. 
Constructivismo.- Modelo del pensamiento comparativo por especialistas como Piaget, Vigotsky, 
Ausubel, Bruner, entre otros. Sostiene que el ser humano, en los aspectos cognitivos, afectivos y 
sociales del comportamiento, no solo es producto de su ambiente o de sus disposiciones internas, 
sino que también es una construcción y producción cotidiana de sí mismo como resultado de las 
interacciones mutuas entre estos dos factores. Desde la perspectiva constructivista, el conocimiento 
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no es una copia de la realidad, sino un proceso de la producción humana realizado a partir de 
esquemas que el sujeto posee y construye en relación con el medio que lo rodea y en casi todos los 
contextos en los que desarrolla su actividad. Esta construcción depende de la representación inicial 
que se tiene de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que se desarrolle al 
respecto. 
Contemporáneo.- Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. 
Control postural.-Es el equilibrio del cuerpo en sentido estático y dinámico.  
Coordinación motriz.- Es la coordinación general, es la capacidad o habilidad de moverse, manejar 
objetos, desplazarse sólo o con compañero, coordinarse con un equipo en un juego, es la forma más 
amplia de coordinación, es el resultado de un buen desarrollo de las anteriores. 
Coordinación viso motora.- El cuerpo en el espacio, son ejecuciones de movimientos de todo el 
esquema motor (cuerpo) en los que son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y 
libre para llevarlos a cabo. 
Cuerpo sonoro.- Es todo sistema capaz de vibrar al ser alterado su equilibrio molecular mediante 
una adecuada excitación, lo que produce una deformación del mismo. 
Déficit afectivo.-Inseguridad, baja autoestima, poca capacidad de relacionarse con los demás. 
Déficit motórico.- Torpeza, lentitud, incoordinación, mala lateralización. 
Déficit perceptivo.- Mala organización espacial y estructuración espacio-temporal, coordinación 
viso motora. 
Desarrollo.- Cambios adaptativos ordenados que vive el ser humano desde la concepción hasta su 
muerte. 
Disgrafía.- Dificultad para escribir (omisión, confusión e inversiones de letras y palabras). 
Dislexia.-La dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta.  
Disnea.-Es la dificultad respiratoria o falta de aire. 
Disortografía.- Errores y falta de ortografía. 
El compás.-Unidad musical de tiempo que divide a éste en partes iguales.  
El ritmo.-Es el flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido 
por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. 
El sonido.-Fenómeno físico que estimula el sentido del oído. 
Equilibrio.-Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente, son los denominados ladrillos 
de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con 
la realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva 
información es incorporada en la persona. 
Esquema.-Son un sistema organizado de acciones, cuya internalización permite formar estructuras 
cognitivas. Un esquema es una imagen simplificada.  
Esquema corporal.-Es la organización de las sensaciones del propio cuerpo en relación con los 
datos del mundo exterior.  
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Estructuración espacio-temporal.-El espacio debe ser organizado primero en relación con el 
propio cuerpo, después en relación con el otro y los objetos. El tiempo es la duración que separa 
dos percepciones espaciales sucesivas.  
Exteroceptivas.- Recoge las sensaciones externas. Son las que nos brindan información sobre el 
mundo exterior a través de los órganos sensoriales: vista, oído, gusto, tacto, olfato. 
Facultades psíquicas.-Se refieren a la capacidad de utilizar la mente en niveles paranormales, es 
decir, más allá de lo que consideramos normal, en mayor o menor medida todos hemos 
experimentado algún fenómeno que escapa a nuestra visión cotidiana de la vida. 
Fonética.- Sonido o voz. Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. 
Ondas sonoras.-Es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga 
en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad, que se transmite 
en forma de onda esférica periódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda 
elástica. 
Holístico.- Estilo de aprendizaje que intenta buscar una comprensión global, relacionante y 
divergente de los contenidos. 
Infancia.-Período comprendido entre el momento del nacimiento y los 12 años, aproximadamente.  
Inhibiciones.- Vergüenza, miedo o freno que impide a una persona actuar de acuerdo a sus 
sentimientos, deseos o capacidades. 
Inteligencia.-Capacidad para aprender o comprender.  
Instrumento de percusión.- Es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser 
golpeado o agitado. Es quizá, la forma más antigua de instrumento musical, ejemplo güiro, bombo, 
campana, etc. 
Lateralidad.-Es lautilización que hace un sujeto de cada una de las partes del cuerpo con respecto 
al eje, es decir del lado derecho o del lado izquierdo. 
Lateralización.- Especialización de los dos hemisferios (lados) de la corteza cerebral. 
Memoria.- (psicología), proceso de almacenamiento y recuperación de la información en el 
cerebro, básico en el aprendizaje y en el pensamiento. 
Memoria a corto plazo (MCP).- Es la memoria más inmediata y transitoria. Sirve para recordar 
datos que se necesitan aplicar en un tiempo más o menos próximo (por ejemplo, memorizar un 
número de teléfono), gracias a la memoria de corto plazo la persona no se satura de contenidos. 
Música.-Se puede definir como un conjunto de sonidos ordenados de una determinada manera y 
que transcurren en un tiempo determinado.  
Piaget, Jean William Fritz(Neuchâtel, 9 de agosto de 1896 - Ginebra, 16 de septiembre de 1980) 
fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso 
por sus aportes en el campo de la psicología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su 
teoría del desarrollo cognitivo. 
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Off, CarL.- (1895-1982), Creador del método Off, fue director de orquesta y uno de los grandes 
compositores alemanes del siglo xx, internacionalmente conocido como educador musical y 
creador de un método para niños, fruto del trabajo docente.  
Percepción.- Es la más importante entre las sensoriales en los primeros años de nuestra vida ya que 
a ella debemos el aprendizaje de nuestra lengua materna. Permite memorizar hasta canciones y 
reconoce personas a través de pasos o algunos ruidos. 
Percepción motriz.- Es la capacidad que permite determinar y variar la posición y  los movimientos 
del cuerpo en el espacio y el tiempo en relación al campo de acción (terreno de juego, material fijo) 
y/o a un objeto en movimiento (móvil, compañeros, adversarios). 
Percepción auditiva.- Es la capacidad para discriminar ruidos y sonidos del entorno, constituye un 
factor de gran importancia, ya que mediante ella se posibilita la comunicación oral que es la base 
para el aprendizaje de una lengua. 
Proceso de aprendizaje.- Proceso que realiza el sujeto al enfrentar, explorar, conocer su entorno e 
interactuar en él. El sujeto modifica su estructura cognitiva y afectiva por la eliminación, la 
incorporación o la transformación del significado de los conceptos. 
Psicofisiológicas.-Estudia la relación entre los procesos biológicos y la conducta, intentando 
establecer los patrones de funcionamiento. Se centra en el estudio del sistema nervioso, y el aparato 
circulatorio, principalmente por su función de distribución hormonal. 
Psicomotricidad.- Integración de las funciones motrices y psíquicas. Conjunto de técnicas que 
estimulan la coordinación de dichas funciones. 
Preoperacional.-En un niño, la etapa anterior al dominio de las operaciones mentales lógicas. 
Propioceptivas- Kinestésicas.- Es en relación con las del mundo exterior. Son las que involucran 
informaciones de motricidad, peso y ubicación en el espacio de nuestro propio cuerpo. 
Psicopedagógica.-Es la ciencia aplicada que estudia los comportamientos humanos en situaciones 
socioeducativas. 
Silencio.- Es un signo que representa gráficamente la duración de una determinada pausa en 
una pieza musical.  
Sensorio motriz.- Individuo conoce a través de los sentidos y el movimiento, es decir, a través de 
las percepciones y el accionar sobre el mundo. 
Sonoro.-Que suena bien, o que suena mucho y agradablemente. 
Sujeto cognoscente.-Ser pensante que realiza el acto del conocimiento. 
Tono muscular.-También conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción 
parcial, pasiva y continua de los músculos. Ayuda a mantener la postura. 
Volumen.- Es una magnitud escalar definida como el espacio ocupado por un cuerpo. 
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Caracterización de Variables 
 
Variable Independiente 
Música.-Es la combinación de sonidos agradables al oído; también es un arte de combinar los 
sonidos de la voz humana o de instrumentos.  
 
     Además es una forma de expresión de sonidos ordenados y combinados en los cuales se 
manifiesta sentimientos, frecuentemente con canciones y sonidos cuyos elementos: melodía, 
armonía y ritmo ayudan a entender de mejor manera a la música, caracterizándola por su altura, 
intensidad, duración y timbre. 
 
Los niños se identifican frecuentemente con canciones y sonidos, identificándolos con facilidad, y 
enriqueciendo las posibilidades rítmicas del movimiento a través de la interiorización auditivo 
musical. La música logra una mayor flexibilidad, soltura y coordinación corporal mediante 
propuestas musicales elegidas con estos fines, también enriquece el vocabulario corporal a la par 
que el vocabulario musical. 
 
Variable Dependiente 
Esquema Corporal.- Es la imagen corporal de cada quien tiene de su propio cuerpo, sea en un 
estado de reposo o en movimiento, cuyos componentes: conocimiento y control corporal, 
respiración, lateralidad, equilibrio, y estructuración espacial, ayudan a relacionarse con el medio en 
el cual se desenvuelven, permitiéndoles identificar cada uno de los segmentos que lo componen.  
 
Se trata de un concepto de carácter dinámico, que va formando y evolucionando de modo lento y 
global con los años,  abarca a todas las capacidades del movimiento al mismo tiempo que puede ir 
variando como consecuencia de alguna enfermedad (patología en la elaboración del esquema 
corporal).Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso, 
depende de la maduración neurológica como también de las experiencias que el niño tenga. 
 
Al tener conciencia del esquema corporal y sus posibilidades de movimiento a través de sus 
segmentos y esté ligado a la expresión, podemos determinar un lenguaje corporal. La imagen 
corporal integra la imagen tridimensional que poseemos de él, ya sea al esquema corporal, donde 
además se va formando de manera dinámica vinculada a la historia personal de cada individuo en 
relación a su contexto, lo que denominamos identidad corporal. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
La presente investigación busca encontrar la relación de las técnicas de aprendizaje para el 
desarrollo del esquema corporal a través de la música en los niños, basado en un enfoque 
constructivista, el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del niño, que se desarrolla 
de manera interna conforme el niño se relaciona con el entorno. Esta construcción depende de la 
representación inicial que se tiene de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que 
se desarrolle al respecto. Esta investigación se orienta en el enfoque cualitativo, que denota calidad, 
ya que se analizarán las estructuras, los esquemas y las operaciones mentales que les permitan 
pensar resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales, además la modalidad es 
Socio-Educativa, cuya finalidad es la construcción de una propuesta como alternativa de solución 
al problema. 
Niveles o Tipos 
 
Explorativa.- Es cuando no utiliza ningún modelo anterior como base de su estudio. El objeto del 
estudio difiere de todos los objetos estudiados anteriormente.  
Descriptiva.- Porque permite reconocer la aplicación de la música en el desarrollo del esquema 
corporal de estudio, fijando los problemas y también alternativas de solución. 
 
Fundamentación, Modalidad Básica de la Investigación 
De Campo.-La investigación se realizará en el sitio donde se produce el fenómeno que es el Centro 
Educativo “Río Cenepa”, para tomar contacto directo con la realidad, de las diferentes falencias 
que presentan los niños sobre el esquema corporal.  
 
La experiencia concreta inmediata constituye la base para la observación y reflexión, estas 
observaciones son asimiladas en una teoría de la cual se sacan deducciones para la forma de actuar, 
en esta forma el docente sirve como facilitador del proceso de aprendizaje, que es básicamente auto 
dirigido y ayuda a los niños a experimentar en forma personal e inmediata los fenómenos de su 
campo de interés. 
Bibliográfico – Documental.- Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se 
obtuvo datos de libros de diferentes autores relacionados con la música y el esquema corporal, 
como también del Internet.  
Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con el siguiente diseño: 
1. Revisión bibliográfica. 
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2. Planteamiento y formulación. 
3. Elaboración de la matriz de Variables. 
4. Formulación de objetivos generales y específicos. 
5. Elaboración de preguntas directrices (elaboración de interrogantes). 
6. Caracterización de la población y selección del grupo de estudio. 
7. Selección de técnicas de investigación. 
8. Selección y elaboración de instrumentos. 
9. Estudio de campo. 
10. Codificación y procesamiento de datos. 
11. Análisis de datos. 
12. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
13. Formulación de la propuesta. 
 
Población  
La Población.-El grupo con el cual se realizará esta experiencia sobre  música en el desarrollo del 
esquema corporal cuenta con 10 niños de primer año de Educación Básica del Centro Educativo 
“Río Cenepa”, recinto La Perla, parroquia Nanegal. D.M.Q., del sector rural, siendo pluridocente, 
en la cual trabajan dos profesores fiscales. 
 
     No se aplica un diseño muestral, ya que la población no supera los 200 sujetos de investigación 
 
TABLAN° 1 
POBLACIÓN N° 
De los niños  de primer año de Educación  Básica del Centro 
Educativo “Río Cenepa”, ubicado en el recinto La Perla,  
parroquia Nanegal. D.M.Q., período 2011 2012. Zona rural, 
pluridocente. 
 
10 
Docentes 2 
 
TOTAL 
 
12 
Fuente:(TOLEDO N. , 2013) 
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TABLA N° 2 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
DOCENTES 
 
ITEMS 
NIÑOS 
 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
Independiente 
Música 
Es una forma de 
expresión de sonidos 
ordenados y 
combinados en los 
cuales se manifiesta 
sentimientos, 
frecuentemente con 
canciones y sonidos 
cuyos elementos: 
melodía, armonía y 
ritmo ayudan a 
entender de mejor 
manera la música, 
caracterizándola por 
su altura, intensidad, 
duración y timbre. 
Elementos de la 
música:  
 
 -  Melodía 
 
-  Armonía 
 
-  Ritmo 
 
 
 
Dulce - Suave 
 
Sonidos combinados 
 
Sonidos-Colores-
Formas-Movimientos 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
 
 
Observación: 
Guía de 
observación 
 
Características 
de la música 
(sonidos) 
 
- Altura 
 
- Duración 
 
- Intensidad 
 
- Timbre 
 
 
 
 
Altos -  Bajos 
 
 Fuertes - Débiles 
 
 Cortos - Largos 
 
Voces  - Instrumentos  
Dependiente 
Esquema corporal 
Es la imagen corporal 
de cada quien tiene de 
su propio cuerpo, sea 
en un estado de 
reposo o en 
movimiento, cuyos 
componentes: 
conocimiento y 
control corporal, 
 respiración,  
lateralidad, 
equilibrio, 
y estructuración  
espacial, ayudan a 
relacionarse con el 
medio en el cual se 
desenvuelven.  
Componentes del 
esquema corporal 
 
- Control corporal 
 
 
- Respiración 
 
 
- Lateralidad 
 
 
- Equilíbrio 
 
 
- Estructuración 
espacial 
 
 
Conciencia - Control 
corporal 
 
Inspiración - 
Expiración 
 
Diestro  - Zurdo -
Ambidiestro 
 
Dinámico - Estático 
 
Orientación-situación-
dirección-posición 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
 
 
Observación: 
Guía de 
observación 
 
Elaboración: (TOLEDO N. , 2013) 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica.- Quiere decir cómo hacer algo. El método indica el camino y la técnica como recorrerlo. 
Representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido de la enseñanza.  
Instrumento.- Es aquello de lo que nos servimos para hacer una cosa o conseguir un fin. 
 
Las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para esta investigación son: 
 
Técnica   Instrumentos 
Encuesta   Cuestionario para Docentes 
Observación   Guía de observación para niños 
 
Trabajo de campo: Se refiere a los métodos de investigación sobre el terreno, es decir en el lugar 
de los hechos. 
 
Revisión de Bibliografía virtual y convencional: Es necesario revisar previamente la literatura 
relacionada, con la finalidad de recopilar toda la información posible acerca del objeto de 
investigación.  
 
Consulta a expertos: La comunicación interpersonal es muy importante en el proceso 
investigativo ya que puede solucionar el problema planteado. 
 
Procesamiento de Datos 
 
El procesamiento de Datos se lo realizará manualmente, una vez aplicados los cuestionarios de la 
encuesta para docentes guía de observación para los niños, los resultados serán analizados e 
interpretados, dando las conclusiones y recomendaciones necesarias, finalmente se establecerá una 
propuesta.  
 
Métodos  
Según (MUÑOZ W. , 2008). “Las normas, técnicas y procedimientos no deben ser rígidos ni 
inconmovibles, de aplicación mecánica, para adoptarlos. Deben adecuarse  a las necesidades, 
posibilidades y peculiaridades de los agentes de la educación”.  
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Un método es una ayuda para la formación integral e integrada del educando, además deben estar 
acorde con el propósito de los objetivos planteados en esta tesis de música en el desarrollo del 
esquema corporal de niños de primer año de educación básica. 
 
Método Inductivo.- Según (http://definicion.de/metodo-inductivo/ ).“Es aquel científico que 
obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más 
usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 
hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación” 
 
Este método nos permite realizar el estudio del caso partiendo de lo particular a lo general, la 
planificación, las destrezas de los estudiantes y los efectos que está causando el problema.  
 
Método Deductivo.-Según(http://definicion.de/metodo-deductivo, 2012)“Considera que la 
conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 
consecuencia necesaria de las premisas”. 
Con este método lograremos extraer conclusiones y consecuencias,  partiendo de un principio 
general para poder dar posibles alternativas de solución.  
 
Método Descriptivo.- Este método nos permitirá analizar y describir la problemática educativa, 
realizar todo el proceso de elaboración de proyecto, redactar el informe final para elevar a la 
propuesta que va a dar solución a las dificultades presentadas en el proceso pedagógico. 
 
Validación de los Instrumentos 
 
Los instrumentos de la presente investigación fueron validados por: especialistas en investigación, 
expertos en el área, que actuaron como jueces, los cuales fueron: MSc. Jasmine Cristina Arcos 
Pérez, MSc. Delia Elizabeth López Martínez, y MSc. Ana del Rocío Almache Laica, las cuales 
validaron los instrumentos sobre música en el desarrollo del esquema corporal de niños de primer 
año Educación Básica, Centro Educativo “Río Cenepa” recinto La Perla, parroquia Nanegal, 
D.M.Q. Período 2011 - 2012. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de los Datos 
 
Para la presente investigación se realizó los siguientes pasos: 
De datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, luego de un análisis y posterior 
cálculo del porcentaje de cada una de las preguntas, organizados en filas y columnas que 
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corresponden a las frecuencias y porcentajes de las categorías utilizadas en los ítems de la encuesta 
para docentes y guía de observación para niños. Cada cuadro está acompañado con su respectivo 
gráfico, los mismos que nos indican los porcentajes de cada categoría. 
 
El estudio para la presentación de los resultados se ha optado por seguir el orden de las variables: 
dependiente e independiente, descritas en la matriz de operacionalización de las variables, además 
se apoyará en los contenidos del marco teórico, que  relacionarán los resultados de los cuadros con 
las variables e indicadores, las preguntas directrices y fundamentalmente con los objetivos de la 
investigación. 
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CAPITULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 
 
P1. ¿Fomenta actividades donde canta con los niños melodías cortas? 
 
TABLA Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
Gráfico Nº1 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2012) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, casi siempre fomentan actividades donde 
canta con los niños melodías cortas, mientras que el otro 50% dice nunca, el 0% comparte el 
siempre, a veces y no contesta. 
Los docentes utilizan ocasionalmente melodías cortas para el desarrollo de la memoria, lo que 
demuestra que el uso de la metodología no es activo, por lo tanto los niños tienen pocas 
posibilidades a desarrollar la sensibilidad, capacidad creadora y expresiva que tiene de los 
diferentes sonidos, lo cual no estarían en la capacidad de comparar, memorizar y retener melodías. 
 
 
 
 
50% 50% 
1. ¿Fomenta actividades donde canta con los 
niños melodías cortas? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 50% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P2. ¿Trabaja en clases canciones y rondas con armonía que desarrollan la sensibilidad 
auditiva y vocal del niño? 
 
 
TABLA Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº2 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, nunca trabajan en clases canciones y rondas 
con armonía que desarrollan la sensibilidad auditiva y vocal del niño, el 0% comparte el siempre, 
casi siempre, a veces y no contesta. 
 
Se puede interpretar que los docentes encuestados no utilizan nunca actividades con canciones ni 
rondas que promuevan el desarrollo de la sensibilidad auditiva, en consecuencia los niños tendrán 
limitada   capacidad de desarrollar estímulos adecuados para tener una buena memoria auditiva y 
vocal, pues  la canción es un medio que permite el desarrollo auditivo, rítmico y melódico, además 
de favorecer a la lector-escritura musical. 
 
 
 
50% 50% 
2. ¿Trabaja en clases canciones y rondas con 
armonía que desarrollan la sensibilidad 
auditiva y vocal del niño? 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO
CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASISIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 2 100% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P3. ¿Brinda espacios que permitan interpretar, crear y ejecutar canciones y rondas sencillas 
con ritmo? 
 
TABLA Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011)TOLEDO, Nancy 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº3 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, nunca brindan espacios que permitan 
interpretar, crear y ejecutar canciones y rondas sencillas con ritmo, el 0% comparte el siempre, casi 
siempre, a veces y no contesta. 
 
Se puede interpretar que los docentes no brindan actividades libres para que los niños puedan tener 
un ambiente adecuado en donde puedan crear canciones o rondas al gusto de ellos, ya que es 
importante este espacio para su creatividad, la cual los motiva en sus aspectos cognitivos, afectivos 
y sociales, teniendo una construcción propia que se va produciendo día tras día, como resultado de 
la interacción entre esos factores, teniendo sentido en el aprendizaje escolar. 
 
 
 
100% 
3. ¿Brinda espacios que permitan interpretar, 
crear y ejecutar canciones y rondas sencillas 
con ritmo? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 2 100% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P4. ¿Realiza ejercicios, tomando en cuenta la memoria auditiva con relación a sonidos altos y 
bajos? 
 
 
TABLA Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº4 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, nunca realizan ejercicios, tomando en cuenta 
la memoria auditiva con relación a sonidos altos y bajos, el 0% comparte el siempre, casi siempre, 
a veces y no contesta. 
 
Se puede interpretar que los docentes no trabajan sonidos altos y bajos, por lo tanto los niños 
tendrán una gran dificultad en distinguir los mismos, además de tener una discriminación auditiva 
poco desarrollada que no le permitirá diferenciar sonidos emitidos por la voz humana, 
instrumentos, grabaciones o de la naturaleza, provocándole que el niño no reconozca, reproduzca ni 
clasifique los sonidos. 
 
 
100% 
4. ¿Realiza ejercicios, tomando en cuenta 
la memoria auditiva con relación a sonidos 
altos y bajos? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 2 100% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P5. ¿Crea y ejecuta espontáneamente canciones con intensidad de sonido? 
 
TABLA Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº5 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, casi siempre crean y ejecutan 
espontáneamente canciones con intensidad de sonido, el otro 50% contesta que nunca, el 0% 
comparte el siempre, a veces y no contesta. 
 
Los docentes trabajan ocasionalmente canciones con intensidad de sonido, lo que les afecta a los 
niños auditivamente en la concentración fuera y dentro del aula, es necesario ejercitar actividades 
con canciones, variando la intensidad del sonido con mayor o menor fuerza de  volumen. 
 
 
 
 
 
 
 
50% 50% 
5. ¿Crea y ejecuta espontáneamente 
canciones con intencidad de sonido? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 50% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P6. ¿Trabaja en imitación de sonidos cortos y largos? 
 
 
TABLA Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº6 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO“RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, casi siempre, trabaja en imitación de sonidos 
cortos y largos, el otro 50% dice que nunca y el 0% comparte el siempre, a veces y no contesta. 
 
Los docentes a veces  realizan actividades que promueven el reconocimiento de sonidos cortos y 
largos, lo que puede perjudicar la atención y concentración auditiva del niño,  provocándole una 
mala percepción del mundo que le rodea. Se debe utilizar instrumentos que puedan mantener los 
sonidos como son, los de cuerda como el violín y los de viento como la flauta, para que el niño 
pueda captar las vibraciones del sonido con mayor duración. 
 
 
 
 
 
 
 50% 
50% 
6. ¿Trabaja en imitación de sonidos 
cortos y largos? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 50% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P7. ¿Utiliza instrumentos musicales sencillos para acompañar canciones y diferenciar la 
calidad del sonido (timbre)? 
 
 
TABLA Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº7 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, siempre utilizan instrumentos musicales 
sencillos para acompañar canciones y diferenciar la calidad del sonido (timbre), el otro 50% dice 
que nunca, el 0% comparte el siempre, casi siempre, a veces y no contesta. 
 
Se puede interpretar que los docentes en muy pocas ocasiones utilizan instrumentos musicales, 
dificultando el desarrollo motriz tanto fino como grueso y auditivo del niño, además de no 
desarrollar la imaginación creadora ni la expresividad, ya que una nota suena distinta si la toca 
una flauta, un violín, una trompeta, etc. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica 
o lo diferencia de los demás. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, 
una mujer, un niño, tienen distinto timbre.  
 
 
50% 50% 
7. ¿Utiliza instrumentos musicales sencillos para 
acompañar canciones y diferenciar la calidad del 
sonido (timbre)? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 1 50% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P8. ¿Practica ejercicios que permiten diferenciar las partes gruesas del cuerpo?  
 
 
TABLA Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº8 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, a veces practican ejercicios que permiten 
diferenciar las partes gruesas del cuerpo, el 0% comparte el siempre, casi siempre, nunca y no 
contesta. 
Se puede interpretar que los docentes realizan poca actividad motriz, en las cuales los niños puedan  
desarrollar el conocimiento de las partes gruesas del cuerpo, por lo que  no logran interiorizar su 
esquema corporal y es posible que estos niños tengan  dificultades de orientación y organización 
espacio-temporales, además en la realización de movimientos simples y combinados. 
 
 
100% 
8. ¿Practica ejercicios que permiten 
diferenciar las partes gruesas del cuerpo? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 100% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P9. ¿Utiliza la técnica de la respiración como parte de su clase? 
 
TABLA Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº9 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, casi siempre utilizan la técnica de la 
respiración como parte de su clase y el otro 50% contesta que a veces, el 0% comparte el siempre, 
nunca y no contesta. 
Se puede interpretar que los docentes utilizan poco la técnica de la respiración como parte de su 
clase, lo que puede generar que los estudiantes tengan grandes dificultades en concentrar su 
atención en las tareas de tipo escolar, conduciendo fácilmente a la fatiga. Es importante que los 
niños tengan pausas en sus actividades para que de esta manera interioricen  el conocimiento con la 
música, para sincronizar la armonía con el funcionamiento de la respiración, los latidos del corazón 
y las ondas cerebrales, los cuales  les dará descanso y la sensación de calma y tranquilidad. 
 
 
 
 
50% 50% 
9. ¿Utiliza la técnica de la respiración como 
parte de su clase? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 50% 
A VECES 1 50% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P10. ¿Realiza ejercicios de reconocimiento de  izquierda y derecha? 
 
 
TABLA Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº10 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, a veces realizan ejercicios de reconocimiento 
de la izquierda y derecha, mientras que el otro 50% nunca, el 0% comparte el siempre, casi siempre 
y no contesta.  
Se puede interpretar que los docentes no consideran la importancia de realizar ejercicios de 
lateralidad para diferenciar la izquierda de la derecha, en estos casos el niño tendrá problemas de 
atención y se fatigará con más facilidad, falta de concentración, lentitud mala letra, falta de 
comprensión en lectura, cálculo, matemáticas y lenguaje, esto conlleva a que presenten dificultades 
de integración escolar y familiar. 
Una buena organización lateral, ojo, mano, pié, oído favorece la resolución de problemas escolares 
y personales.  
50% 50% 
10. ¿Realiza ejercicios de reconocimiento 
de  izquierda y derecha ? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 50% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P11. ¿Proporciona actividades o ejercicios que permiten desarrollar el equilibrio, control y 
autonomía? 
 
TABLA Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº11 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, nunca proporcionan actividades o ejercicios 
que permiten desarrollar el equilibrio, control y autonomía, mientras que el 0% comparte el 
siempre, casi siempre, a veces y no contesta. 
 
Se puede interpretar que los docentes no realizan actividades que promuevan el desarrollo del 
equilibrio y esto es fundamental en la actividad motriz de los niños, ya que en este tipo de 
actividades está involucrado el movimiento, la vista y la audición, y puede afectar su capacidad 
para sostener cualquier posición del cuerpo contra la gravedad y seguir el ritmo de una clase.  
 
 
 
 
100% 
11. ¿Proporciona actividades o ejercicios 
que permiten desarrollar el equilibrio, 
control y autonomía? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 2 100% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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P12. ¿Organiza espacios libres dentro y fuera del aula para ubicarse con respecto a las cosas? 
 
TABLA Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO“RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº12 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los docentes encuestados, a veces organizan espacios libres dentro y 
fuera del aula para ubicarse con respecto a las cosas el otro 50% nunca, el 0% comparte el siempre, 
casi siempre, no contesta.  
 
Los docentes pocas veces  utilizan  lugares en los cuales  los niños puedan desarrollar de mejor 
manera la interiorización del esquema corporal y su relación con las nociones temporo-espaciales, 
ya que el cuerpo se encuentra a sí mismo pero se proyecta dentro de un espacio ya sea el que lo 
rodea que es el espacio parcial, o el amplio espacio total. 
 
 
 
 
 50% 50% 
12. ¿Organiza espacios libres dentro y fuera 
del aula para ubicarse con respecto a las 
cosas? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 50% 
NUNCA 1 50% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
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INSTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS NIÑOS DEL PRIMER 
AÑO DE BÁSICA 
P1. ¿Reproduce canciones sencillas, repitiendo palabras y respetando su melodía? 
 
 
TABLA Nº 15 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº13 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los estudiantes no reproducen canciones sencillas, repitiendo palabras y 
respetando su melodía, mientras que el 40% si reproduce canciones sencillas. 
 
Los niños tienen dificultades en reproducir canciones sencillas, lo que afecta la comunicación con 
sus pares y adultos. Es por ello que podría tener  falta de su memoria auditiva, sensorial y del habla, 
provocándoles inestabilidad emocional tanto en la escuela como en el hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40% 
60% 
P1. ¿Reproduce canciones sencillas, 
repitiendo palabras y respetando su 
melodía? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
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P2. ¿Entona pequeñas canciones con armonía? 
 
 
TABLA Nº 16 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº14 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los estudiantes, no entonan pequeñas canciones con armonía y un 40 % 
si lo hace.  
 
Los niños tienen poco desarrollo de su percepción musical, la expresión oral, vocalización y control 
de la voz, así como el desarrollo del esquema corporal por medio de la música, ya que la armonía 
sólo se concibe mediante la mente puesto que no existe en la naturaleza,  y solo el conocimiento es 
capaz  de  llevar a cabo el análisis y la síntesis, por lo que la armonía ayuda a diferenciar varios 
sonidos  que utilizamos para acompañar la melodía, hay instrumentos que forman armonías como 
son: el piano, la guitarra, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
60% 
2. ¿Entona pequeñas canciones con 
armonía? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
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P3. ¿Reproduce ritmos sencillos utilizando su cuerpo e instrumentos? 
 
 
TABLA Nº 17 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº15 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 90% de los estudiantes, no reproducen ritmos sencillos utilizando su cuerpo e 
instrumentos, y el otro 10%sí.  
 
Los niños en pocas ocasiones utilizan instrumentos musicales que le ayuden a identificar los 
sonidos, y puedan desarrollar la audición para escuchar sonidos correctamente, y realizar 
actividades que tengan que ver con el movimiento de su cuerpo a través de la música, lo cual tendrá 
directa influencia cuando baile rítmicamente, tampoco le permitirá reproducir ritmos y entonar 
canciones sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10% 
90% 
3. ¿Reproduce ritmos sencillos utilizando 
su cuerpo e instrumentos? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 1 10% 
NO 9 90% 
TOTAL 10 100% 
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P4. ¿Diferencia sonidos altos y bajos? 
 
 
TABLA Nº 18 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº16 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los estudiantes, si diferencian sonidos altos y bajos, mientras que el otro 
50% no. 
 
Los niños tienen poco desarrollo auditivo en reconocer los sonidos altos y bajos. Es necesario que 
tengan mayores posibilidades para desarrollar movimientos extensivos de sonido con en el cuerpo, 
integrándole a la música y a  la voz, si no lo realiza  tendría problemas en la capacidad de 
concentración y una discriminación auditiva inadecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50% 50% 
4. ¿Diferencia sonidos altos y bajos? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 50% 
NO 5 50% 
TOTAL 10 100% 
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P5. ¿Identifica sonidos fuertes y débiles? 
 
 
TABLA Nº 19 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº17 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los estudiantes, no identifica sonidos fuertes y débiles y el 40% sí.  
 
Se puede interpretar que la mayoría de niños poco  reconoce sonidos fuertes y débiles, lo que puede 
causar  inestabilidad emocional, poca sensibilidad y discriminación auditiva, además de confundir 
sonidos fuertes y débiles,  es necesario  regular el sonido para que sea agradable al oído y puedan 
tener una buena discriminación auditiva de intensidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40% 
60% 
5. ¿Identifica sonidos fuertes y débiles? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
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P6. ¿Escucha la duración de ciertos sonidos: cortos y largos? 
 
 
TABLA Nº 20 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº18 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 70% de los estudiantes, no escuchan la duración de ciertos sonidos: cortos y 
largos, mientras que el 30% sí. 
 
Los niños tienen dificultad con la atención y concentración auditiva, lo que tiene directa relación 
con la lectura, porque se asemejan a las palabras cuando se les indica cuales son cortas y largas, 
además podría provocar una mala atención en clase, volviéndose  distraídos, inquietos y molestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30% 
70% 
6. ¿Escucha la duración de ciertos sonidos : 
cortos y largos? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 30% 
NO 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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P7. ¿Utiliza instrumentos sencillos y diferencia la calidad del sonido? 
 
 
TABLA Nº 21 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº19 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 80% de los estudiantes, no utilizan instrumentos sencillos y diferencia la calidad 
del sonido y el 20% sí.  
 
Se puede interpretar que los niños han desarrollado poco control sobre los movimientos finos como 
sujetar, apretar, alcanzar, tirar, por lo tanto tienen poca destreza motriz en el manejo de materiales e 
instrumentos sencillos como, maracas, panderetas flautas, además de tener una mala percepción 
auditiva en cuanto a la calidad del sonido,  por lo tanto cada instrumento tiene un timbre que lo 
identifica o lo diferencia de los demás. 
 
 
 
 
 
 
20% 
80% 
7. ¿Utiliza instrumentos sencillos y 
diferencia la calidad del sonido? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 2 20% 
NO 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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P8. ¿Reconoce y nombra las partes gruesas de su cuerpo: cabeza, tronco, brazos y piernas? 
 
 
TABLA Nº 22 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº20 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 70% de los estudiantes, no reconocen y nombran las partes gruesas de su cuerpo: 
cabeza, tronco, brazos y piernas y el 30% sí.  
 
Se puede interpretar que los niños tienen poco conocimiento del esquema corporal, lo que puede 
dificultar el aprendizaje de las actividades en la vida cotidiana como inseguridad, poco control en la 
coordinación de movimientos,  y en la percepción, ya que a esta edad se espera que reconozcan las 
partes gruesas y finas de su cuerpo. Si existe poco desarrollo en la estructuración del esquema 
corporal puede tener transferencia sobre otros aspectos como la mala sincronización de 
movimientos de la mano o el pié, etc. 
 
 
 
30% 
70% 
8. ¿Reconoce y nombra las partes gruesas 
de su cuerpo: cabeza, tronco, brazos y 
piernas? 
 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 30% 
NO 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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P9. ¿Expresa con libertad diferentes movimientos con su cuerpo para lograr una correcta 
respiración? 
 
 
TABLA Nº 23 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº21 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los estudiantes, no expresan con libertad diferentes movimientos con su 
cuerpo para lograr una correcta respiración y el 40 % sí. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños han desarrollado poco la percepción y tienen poco 
dominio del cuerpo y de su  control respiratorio, provocándoles estados de ansiedad, cansancio e 
incapacidad para una buena concentración y atención de tipo escolar, por lo tanto debe tener pausas 
para interiorizar el conocimiento de su respiración. 
 
 
 
 
 
 
 40% 
60% 
9. ¿Expresa con libertad diferentes 
movimientos con su cuerpo para lograr una 
correcta respiración? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
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P10. ¿Reconoce la izquierda y derecha en su propio cuerpo, en los demás o en un espejo? 
 
 
TABLA Nº 24 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº22 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 80% de los estudiantes, no reconoce la izquierda y derecha en su propio cuerpo, 
en los demás o en un espejo y el 20% sí.  
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños no tienen lateralidad definida por lo 
que a los 5  años el niño debe poseer una lateralidad bien definida para poder dominar los factores 
de espacio, tiempo y el aprendizaje de letras y números;  de los contrario presentarán problemas de 
atención, comprensión, concentración, lentitud, fatiga,  lo que conlleva a tener problemas más 
graves como la  dislexia, disgrafía y disortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
20% 
80% 
10. ¿Reconoce la izquierda y derecha en su 
propio cuerpo, en los demás o en un espejo? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 2 20% 
NO 8 80% 
TOTAL 10 100% 
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P11. ¿Realiza actividades como alzar un pie  manteniendo el equilibrio? 
 
 
TABLA Nº 25 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº23 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 70% de los estudiantes, no  realiza actividades como alzar un pie  manteniendo 
el equilibrio el otro 30% sí. 
En la vida cotidiana, los niños han tenido pocas posibilidades de desarrollar el equilibrio,  por lo 
que puede afectarles física y emocionalmente, ya que el equilibrio  está ligado a los movimientos 
corporales que involucran   la vista, y la audición, también como se sienten diariamente en el hogar 
y en el  centro educativo. Los problemas de equilibrio hacen que sea difícil recordar cosas, 
concentrarse, prestar atención y seguir indicaciones.  
 
 
 
 
 
 
30% 
70% 
11. ¿Realiza actividades como alzar un pie  
manteniendo el equilibrio? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 30% 
NO 7 70% 
TOTAL 10 100% 
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P12. ¿Se ubica en el espacio identificando las nociones: arriba-abajo, cerca- lejos? 
 
 
TABLA Nº 26 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Gráfico Nº24 
 
Elaborado por:(TOLEDO N. , 2011) 
Fuente: CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de los estudiantes, si se ubican en el espacio identificando las nociones: 
arriba-abajo, cerca-lejos, mientras que el otro 50% no. 
 
Se puede interpretar que los niños en esta etapa deberían tener las nociones interiorizadas y si no 
las tienen tendrán problemas en el futuro de incapacidad para identificar objetos, colores formas, 
tamaños y problemas de lectura y escritura, de números, ya que el espacio es un medio físico, 
vivenciado por el propio cuerpo, cuyos límites son físicos y reales.  
 
 
 
 
 
 
 50% 50% 
P12. ¿Se ubica en el espacio identificando 
las nociones: arriba-abajo, cerca-lejos? 
SI
NO
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 50% 
NO 5 50% 
TOTAL 10 100% 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
Los docentes no aplican la música como estrategia metodológica, por lo que tienen poca 
creatividad y sensibilidad armónica, rítmica y melódica al enseñar  a los niños.  
Los docentes  tienen dificultad en generar aprendizajes que propicien diferenciar las partes gruesas 
del cuerpo, por lo que los niños tienen problemas en relación a su esquema corporal mal 
estructurado. 
Los  niños tienen menor conocimiento de sonidos onomatopéyicos  con música, además de 
diferenciar poco entre sonidos fuertes, débiles, largos, cortos y discriminación auditiva, por  lo que 
tienen dificultad en relacionarlo con su esquema corporal. 
Los niños tienen dificultad en desarrollar su percepción musical, expresión oral y vocalización 
además de  sincronizar movimientos, en reconocer su lateralidad, equilibrio, y nociones espaciales, 
por lo tanto tienen problemas en expresarse libremente en cuanto a los movimientos a la manera de 
ver las cosas que le rodean porque no tienen una metodología activa a seguir. 
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RECOMENDACIONES 
Los docentes deben  potenciar en los niños el desarrollo de la música en su esquema corporal, a 
través del conocimiento de los elementos y cualidades de la música, mediante la utilización de 
estrategias, en donde combine su sabiduría con actividades que potencien las  capacidades 
motrices, perceptivas y afectivas de los niños,  nuestra tarea como docentes es ayudarles en el 
proceso de mediación pedagógica. 
Es importante que constantemente  los docentes reflexionen sobre su labor, estudien y ensayen 
nuevos modelos pedagógicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área del  
conocimiento del esquema corporal a través de técnicas con música, ya que es importante lograr 
que el niño tenga un adecuado conocimiento de su cuerpo, y nociones espaciales, para lograr que a 
futuro tengan aprendizajes significativos sobre el adecuado conocimiento del mismo. 
Es necesario ayudar a los niños, mediante una metodología activa, que se  involucren  en el proceso 
de enseñanza a  escuchar e imitar sonidos, además debe preparar  un ambiente adecuado para dar la 
oportunidad a los niños de experimentar  diferentes movimientos con su cuerpo con la ayuda de la 
música.   
Se recomienda la realización de una guía metodológica que proponga técnicas y estrategias por  
medio de la música, para lograr un correcto conocimiento del esquema corporal en los niños. 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
 
 
Guía Metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del 
esquema corporal de niños de primer año  de Educación Básica, Centro Educativo “Río 
Cenepa” recinto La Perla, parroquia Nanegal, D.M.Q. Período 2011 - 2012 
 
 
Tomado por(TOLEDO N. , 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los  
Padres de familia 
 
 
Datos Informativos 
Nombre de la Institución: 
Provincia:   
Cantón:   
Parroquia: 
Recinto:   
Sostenimiento:   
Zona:                                  
Régimen:   
Tipo: 
Jornada:   
Sexo:           
Clase: 
Beneficiarios:   
Escuela Fiscal Mixta “Río Cenepa” 
Pichicha 
Quito 
Nanegal 
La Perla 
Fiscal 
Rural 
Costa 
Hispano 
Matutina 
Mixto 
Común 
Niños, docentes y comunidad educativa 
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PRESENTACIÓN 
 
La Guía Metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del esquema 
corporal de niños de primer año Educación Básica ha sido elaborado con la finalidad de aportar en 
forma significativa el desarrollo integral del niño, mediante la música unido al conocimiento del 
esquema corporal, puesto que presenta un enfoque creativo y novedoso que invita a poner en juego 
nuestra capacidad como docentes dotados de un espíritu innovador, con miras a enfrentar los retos 
del presente milenio. 
 
     Básicamente con la presente guía metodológica, se pretende brindar una orientación didáctica 
clara, que permita extraer el mayor provecho, con la finalidad de llegar al cumplimiento cabal de 
nuestros propósitos dentro de la planificación macro, meso y microcurricular. 
La guía didáctica tiene una estructura sencilla, y consta de secciones como: 
 
Planificación microcurricular 
 
Aquí se presenta: Introducción, objetivo general y específicos,  justificación, fundamentación 
científica, y el análisis de factibilidad de esta guía metodológica a ejecutar, basándose en el 
esquema planteado de la propuesta del centro educativo “Río Cenepa”, aspirando facilitar así la 
labor pedagógica dentro y fuera del aula. 
 
Sugerencias metodológicas 
 
     Todas las actividades propuestas en esta guía promueven la aplicación de la metodología “juego 
- trabajo”, y como consecuencia del mismo tiene un enfoque lúdico, permitiendo así el logro de 
aprendizajes significativos en forma amena y divertida. Las sugerencias son en su mayoría 
ejecutables con materiales de bajo costo y fácil obtención en nuestro medio, brindando siempre 
oportunidad al desarrollo de la creatividad de los niños, permitiéndoles plasmar nuevas y mejores 
opciones de juego y aprendizaje infantil. 
 
Contenidos y actividades de la propuesta 
 
     Los contenidos y actividades que se proponen son tan solo las principales, y deben ser 
enriquecidas con la gran habilidad y experiencia que caracteriza a los docentes del primer año de 
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educación básica. Estas deben adecuarse y utilizarse según la realidad y necesidad de  cada docente 
frente a sus niños. 
 
Evaluación 
 
     Se considera a la evaluación como la tarea de mayor interés pedagógico y didáctico, articulada a 
una estructura educativa que abarca los siguientes pasos: 
-  Toma de datos. 
-  Valoración de los mismos. 
-  Toma de decisiones. 
Además de una Evaluación inicial que se realizará mediante la ejecución de las actividades 
propuestas; Evaluación de procesos, como referente tendrá los objetivos establecidos en la 
propuesta y la evaluación final 
 
     Con esto se recalca que esta guía metodológica de técnicas y estrategias de música para 
fortalecer el desarrollo del esquema corporal de niños de primer año Educación Básica, es 
únicamente un referente para que los docentes y niños desarrollen al máximo las destrezas, 
habilidades y competencias propias de la edad, que les permita insertarse al emocionante mundo de 
la educación y formación integral. 
 
Recomendaciones para trabajar con la guía metodológica 
 
La Guía Metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del esquema 
corporal de niños de primer año Educación Básica, son actividades lúdicas expuestas en divertidos 
juegos que pertenecen en su mayoría a nuestra realidad cultural que facilitan la labor educativa. 
 Lea claramente la actividad propuesta. 
 Tome en cuenta el contenido que va a trabajar el cual se encuentra en la parte izquierda de 
la guía de cada página. 
 Explique previamente a los estudiantes el nombre y el proceso de la actividad a realizar. 
 Las técnicas propuestas no son rígidas, es decir que cada  docente las puede modificar, 
sustituir u omitir de acuerdo a su interés, dando así la oportunidad para desarrollar la 
creatividad de los docentes. 
 Permita que los estudiantes identifiquen el contenido de las canciones con gestos, mímicas 
movimientos corporales de acuerdo al sonido de la música. 
 Converse en clase acerca de la importancia de rescatar los juegos populares propios de 
nuestro país. 
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 Utilice y desarrolle el contenido y destrezas de cada actividad que se presentan al inicio de 
cada uno de ellos. 
 Recuerde siempre guiar a los niños proponiendo actividades que promuevan el desarrollo 
de su inteligencia, para que en forma autónoma lleguen a ser partícipes activos de su 
formación integral y con capacidad para tomar excelentes decisiones en su vida presente y 
futura.  
 Es indispensable destacar que todos los docentes estamos llamados a fomentar el respeto a 
sí mismo y hacia los demás como punto de partida del proceso educativo  de esta guía 
metodológica, que constituye en un excelente referente en busca de dicho propósito, pues 
los juegos y actividades que se plantean van encaminados plenamente al logro de este 
objetivo. 
 
Tomado por:(NANCY, Recomendaciones, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los Padres              
de Familia. 
 
Incentivar la música en docentes  
 
La presente propuesta  busca incentivar a los docentes a utilizar la enseñanza de la música como 
herramienta efectiva para fortalecer el esquema corporal en los niños.  La música emplea como 
elemento material y mediador ciertas cualidades articuladas de la sonoridad, melodía, armonía 
ritmo, altura intensidad, duración  y timbre. El docente debe tener iniciativa y creatividad rítmica y 
melódica y para posteriormente, aplicarla a los instrumentos;  por ser ésta la manera más 
directa de asegurar un contacto personal, profundo y duradero con la música para poder 
transmitir a los niños toda su metodología creativa y activa para conocer de mejor manera 
su esquema corporal. Para aprender música solo se necesita entusiasmo y creatividad. 
 
     Los docentes son capaces  de improvisar pero esto no implica que deba poseer 
cualidades especiales; sino que a través del conocimiento y ejercitación de las técnicas de 
música adecuadas, todo docente puede ser capaz de alcanzar la fluidez necesaria para 
manejar el recurso musical  en el desarrollo del esquema corporal en los niños. 
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Lo que el docente debe saber de música y esquema corporal, antes de empezar con la guía 
metodológica 
 
Elementos de la música:  
 
-  Melodía 
 
 
-  Armonía 
 
 
-  Ritmo 
Sonidos 
 
Sucesión de sonidos diferentes, resulta agradable al 
oído además de tener dulzura y suavidad. 
 
Son varios sonidos combinados: Guitarra, piano, 
flauta, que nos dan alegría, relación, melancolía. 
 
Combinación de diferentes elementos: Sonidos-
colores-formas-movimientos. 
 
Características de la música (sonidos) 
 
- Altura 
 
 
- Intensidad 
 
 
 
 
- Duración 
 
- Timbre 
 
Sonidos 
 
Distinguir sonidos: Altos -  Bajos (graves-agudos), 
puede ser de  instrumentos musicales, el tono de la voz 
 
Es la fuerza con que se produce un sonido, esto 
también depende de la distancia, sonido más fuerte 
cuando está más cerca de él, si el sonido se aleja lo 
oiremos cada vez menos. Sonidos: Fuertes – Débiles. 
 
Tiempo con que se prolonga un sonido: Cortos- largos. 
 
Particularidad de: Voces  - instrumentos. 
Componentes del esquema corporal 
 
- Control corporal 
 
 
- Respiración 
 
 
 
 
 
 
- Lateralidad 
 
 
 
 
- Equilíbrio 
 
 
 
- Estructuración espacial 
 
 
Educación del conocimiento y control del propio 
cuerpo. 
 
Proceso vital que realiza el sistema respiratorio, le 
permite la oxigenación del organismo. Una adecuada 
respiración es una estrategia para ayudar a que los 
niños tengan menos estrés, evitar la ansiedad, el 
cansancio, dificultades de lenguaje, y problemas del 
aparato respiratorio: inspiración -expiración 
 
Proceso mediante el cual el niño va desarrollando la 
preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo 
sobre otro, ya sea mano,  pie, ojo, oído, estos pueden 
ser: diestros  - zurdos–ambidiestros. 
 
Capacidad para sostener cualquier posición del cuerpo 
contra la ley de la gravedad, puede ser: dinámico - 
estático 
 
Habilidad para mover el cuerpo de modo integrado 
alrededor y a través de objetos en un ambiente 
espacial. 
Orientación: arriba-abajo, distancia: cerca-lejos, 
dirección: izquierda-derecha. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente propuesta es una guía metodológica, como el resultado de un estudio, en el que se 
logró evidenciar que es necesario fortalecer  el conocimiento del  esquema corporal en los niños del 
primer año de Educación Básica desde su estructura, la elaboración del mismo comienza desde la 
gestación y avanza hasta los 12 años y puede durar toda la vida, según la investigación de algunos 
autores como Le boulch y Ajurriaguerra, la cual está sujeta a procesos madurativos de desarrollo, 
de experiencias, internas y externas, estimulación y afecto.  
 
     El aprendizaje del esquema corporal debe ser continuo, progresivo, secuencial, es importante 
este conocimiento en la mediación pedagógica para la estructuración de la personalidad, y  al no 
aprenderla correctamente puede tener consecuencias como: desórdenes en la orientación, ubicación 
tiempo-espacio, tics nerviosos, torpeza de movimientos entre otros. 
 
     Por lo tanto la presente propuesta es una guía metodológica como resultado de un estudio 
referente al poco conocimiento del esquema corporal en los niños del primer año de educación 
básica y por ende en los docentes, por eso se ha visto la necesidad de ayudar a docentes y 
estudiantes a mejorar el conocimiento del esquema corporal mediante la música  para que en lo 
posterior no tengan  dificultad en relacionarse con el mundo exterior. 
 
     La guía metodológica busca acercar las técnicas y estrategias de música a los docentes para 
fortalecer el desarrollo del esquema corporal,  para así lograr que se interiorice en el niño  su 
expresión, tanto corporal como, afectivo, comportamental, cognitivo y además para prevenir 
dificultades posteriores en el aprendizaje y algunas alteraciones en el comportamiento y conducta 
del niño. 
 
     En la actualidad  el aprendizaje del esquema corporal representa un papel importante en la 
conducta motriz del niño y más si se le introduce a la música como un método de enseñanza- 
aprendizaje en la maduración y crecimiento del conocimiento de su propio cuerpo, además la 
música estructura la forma de pensar y trabajar del niño, ayudándolo en el aprendizaje de las  
matemáticas,  lenguaje y las habilidades espaciales;  a partir de  los movimientos, palabras y gestos, 
el niño va construyendo una definición de lo que es música.  
 
El movimiento de los niños como: caminar, saltar, correr, palmear, balancearse, lo unimos al 
estímulo musical, es un descubrimiento emocionante, ya que le ayuda a mejorar  la  comprensión 
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de la misma, que no sucede cuando solo la escuchan o se mueven sin escucharla. Al vivirla de 
forma total por el cuerpo, amplían y enriquecen la vivencia musical. Con sus gestos, sonidos, 
movimientos, adquieren conciencia de sí mismos y afirman su personalidad.  
 
     Por eso se pretende estructurar un programa para orientar a los educadores y construir un 
consenso de alternativas de solución a los problemas, de enseñanza-aprendizaje de la música en el 
desarrollo del esquema corporal, con la finalidad de brindarles algún tipo de información sobre su 
conocimiento. 
 
     Esta investigación se basa en la observación participante, la cual dio resultados preocupantes 
respecto al conocimiento del esquema corporal en los niños; por lo que se ha visto necesario la 
realización de una guía metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el 
desarrollo del esquema corporal. El Profesor  será el encargado de ayudar a los niños a 
enriquecerse de mejor manera del conocimiento de su esquema corporal por medio de la música, 
ayudándoles a concienciar su cuidado y por lo tanto servirá de ayuda para mejorar su calidad de 
vida dentro y fuera del sistema educativo.  
 
Objetivo General 
Elaborar  una Guía metodológica de técnicas y estrategias con  música, para fortalecer el desarrollo 
del esquema corporal de niños del primer año de educación básica, Centro educativo “Río Cenepa”, 
recinto La Perla, parroquia Nanegal, D.M.Q. Período 2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
1. Incrementar los conocimientos sobre técnicas y estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje sobre el esquema corporal en los niños del primer año de Educación 
Básica con algunas inteligencias múltiples.  
2. Estimular a los Docentes para que desarrollen herramientas, para trabajar y potenciar los 
aprendizajes, respecto al esquema corporal por medio de la música. 
3. Proporcionar actividades que promuevan el desarrollo del esquema corporal por medio de la 
música en los niños del primer año de Educación Básica. 
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Justificación 
 
El abordaje de los problemas del esquema corporal en la educación parvularia requiere de esfuerzos 
conjuntos entre docentes, padres de familia y el Ministerio de Educación, con el fin de garantizar 
soluciones efectivas a dichos problemas. 
Dado el vertiginoso adelanto que ha tenido la Educación en el país y la importancia que han 
cobrado últimamente el cuidado infantil, los mismos que son susceptibles al cambio. Cubriendo las 
expectativas y necesidades de los padres de familia, con la calidad y competitividad acorde a las 
exigencias de la vida actual y del futuro, debemos ser  profesionales comprometidos en forma libre 
y voluntaria, mediadores, catalizadores y reguladores que se ofrecen a los niños  para 
conjuntamente buscar, descubrir y organizar su ambiente participando en su propia formación, 
creando medios privilegiados para estimular en los niños su capacidad de jugar, soñar, aventurar y 
descubrir su identidad, conociendo a los demás e integrándose a la sociedad. 
 
    Debido a que la mayoría de niños del primer año de educación básica tienen dificultades 
en relacionarse con los demás, torpeza motriz, mala lateralización, equilibrio y espacio mal 
estructurado, que conlleva a un  poco conocimiento de su esquema corporal, se ha visto la 
necesidad de realizar una guía metodológica de técnicas y estrategias de música para 
fortalecer el esquema corporal de los mismos. 
 
Además uno de los retos que se pretendemos alcanzar es impulsar el dominio de destrezas y 
habilidades en cada uno de los niños. 
 
La importancia de motivar en base a las Inteligencias Múltiples  en esta guía, da origen al estudio 
efectivo, así mismo, cuando se está motivado por aprender, su dedicación aumenta. Se quiere  
ayudar a construir personas sabias, formadas, inculcando, en cada estudiante, el gusto por la cultura 
y el saber. Personas que puedan encontrar en los aprendizajes de las Inteligencias Múltiples, 
herramientas útiles y necesarias para comprender y desenvolverse en el mundo que les rodea, tener 
mejores formas de relación con los otros, que encuentren mayores oportunidades para su vida y el 
mundo y sean  capaces de soñar. 
 
     La propuesta de la elaboración de una guía metodológica de técnicas y estrategias de música 
para fortalecer el desarrollo del esquema corporal de niños de  primer año de Educación Básica, se 
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basa en una necesidad de fortalecimiento estudiantil, ya que conociendo bien su esquema corporal 
les facilitará de mejor manera el aprendizaje de la lector-escritura, lectura y matemáticas.  
 
En el Centro Educativo “Río Cenepa”, recinto La Perla, parroquia Nanegal, D.M.Q. , se tiene 
desconocimiento de la importancia del desarrollo del esquema corporal en niños, este 
desconocimiento puede traer algunos problemas de aprendizaje en el desarrollo normal de su vida, 
llevándoles a tener pre dislexia y convirtiéndose con el paso del tiempo en dislexia que es un 
problema que tienen algunos niños relacionados con el aprendizaje,  y que hace que resulte difícil 
leer y escribir, además de una mala organización espacial y estructuración espacio-temporal, 
coordinación viso motora, dificultades de orientación, etc.  
 
     Por eso esta guía metodológica  será un instrumento de conocimientos para desarrollar de mejor 
manera el esquema corporal, teniendo actividades de fácil manejo, pero de suma importancia a 
seguir en estos primeros años.  
 
Fundamentación Pedagógica 
     Según, (CURRICULAR, 2010) la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 1 año, (2010). Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y yo. Componentes de los 
ejes de aprendizaje, expresión corporal, dice: “Reconocer las partes del cuerpo desde la 
identificación y la relación de su funcionalidad. Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total 
para realizar movimientos coordinados” (Pág. 35). Por lo tanto, es una sugerencia que se le 
introduzca a la música como ayuda para fortalecer el esquema corporal de los niños y que ha futuro 
no tenga problemas espaciales ni de motricidad.  
      Vygotsky señala que los niños  necesitan de una persona para que guíe sus conocimientos en la  
introducción del esquema corporal en base a la música, el docente será quien mejore las actividades 
a desarrolle  el aprendizaje. 
 
Análisis de Factibilidad 
 
     La guía metodológica de técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del 
esquema corporal es factible de ser aplicada en el primer año de Educación Básica, Centro 
Educativo “Río Cenepa”, ya que en el código de la niñez y adolescencia, Art, 37 al 42, plantea que 
los niños y niñas tienen derecho a una educación con equidad y calidad. Que respete la cultura y 
especificidades especiales de cada región y lugar. A una educación pública laica y gratuita. 
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     Todas las instituciones educativas están obligadas a matricularles y a crear las condiciones 
físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. Una de las 
condiciones de las que habla la constitución son las condiciones que deben brindar las instituciones 
educativas en cuanto a las artes y por supuesto la música que permite el desarrollo de varios tipos 
de lenguaje, incluido el  del esquema corporal.  
 
     Esta guía metodológica estimulará los sentidos de cada niño, en especial el oído que es un 
órgano del sentido que casi no lo desarrollamos, dándoles la sensación de libertad y emociones 
gratas en su aprendizaje. 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
      La metodología propuesta involucra la actuación natural de los niños en el aprendizaje 
significativo, es decir, que ellos investiguen y descubran nuevos conocimientos, formando seres 
creativos, dinámicos, activos, participativos, alegres, convirtiéndose en gestores de su aprendizaje. 
 
     Se aplicará la técnica de observación, el mismo que desarrollará una metodología activa y 
participativa, que facilite la interacción pedagógica y la motivación de los niños.  
 
     Las técnicas y estrategias de enseñanzas elegidas, están relacionadas con la realidad de la clase 
y la visión que impulsa al docente a trabajar con los estudiantes. 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 
     El secreto está en comprender las debilidades y fortalezas de los niños, sus preferencias y 
disgustos, de manera que se adopten estrategias compatibles con ellos mismos como la música, que 
es muy importante para fortalecer el desarrollo del esquema corporal. 
 
Música.- Es la combinación perfecta  de sonidos, con melodía, armonía y ritmo, además es el arte 
de organizar sensible y lógicamente sonidos y silencios.  
 
 
Tomado por:(NANCY, Música, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
 
Una música adecuada  puede ayudar en el control del tono muscular, en la consolidación del 
predominio lateral, en el descubrimiento y toma de conciencia de las distintas partes del cuerpo, 
podemos partir de movimientos amplios, estiramientos, jugar con nociones de equilibrio, 
desplazarnos por el espacio al son de la música y aumentar de este modo las posibilidades 
expresivas del cuerpo, para expresar sentimientos, emociones, necesidades. 
 
Inteligencias Múltiples 
Según  GARDNER, H. (TENUTTO, 2004),define a la inteligencia como: “La capacidad para 
resolver problemas cotidianos, generar nuevos problemas a resolver, y  crear productos u ofrecer 
servicios dentro de un ámbito cultural” (Pág. 495).  
Esto  implica que en la educación la enseñanza debe apuntar a que los niños descubran sus propios 
intereses y habilidades. El docente debe conocer las múltiples habilidades y capacidades que tiene 
un niño de demostrar su inteligencia a lo largo de su desarrollo.  
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     Todas las inteligencias forman parte de  la herencia genética humana y se manifiestan poco a 
poco, cuando el niño se desarrolla y tenemos algunas inteligencias que se va a describir en esta guía 
para una mayor compresión de las técnicas y estrategias con música para mejorar el conocimiento 
del esquema corporal. 
GARDNER, H.(TENUTTO, 2004). En 1983 postuló la existencia de algunas inteligencias  por lo 
que  una conducta inteligente es aquella que enfrenta y satisface con éxito los desafíos internos o 
externos que encuentra a su paso. 
     Cuando les presentamos a los estudiantes opciones diferentes, recursos diversos y modos 
distintos de acercarse a un contenido curricular, le estamos diciendo que la escuela acepta y 
presupone que cada individuo o grupo de individuos se relaciona con el aprendizaje desde 
múltiples perspectivas. 
Inteligencia musical 
 
Tomado por:(NANCY, Inteligencia Musical, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
 
 
 
(SCHNEIDER, Cómo desarrollar la inteligencia y promover capacidades , 2004)Capacidad para 
percibir y expresarse a través de las diferentes formas musicales.(Pág. 29). Los niños que utilizan 
esta inteligencia les gusta cantar, silbar, escuchar música, compones canciones, y están atentos al 
sonido del ambiente, cuentan con habilidades para pensar, y producir sonidos, ritmos y melodías; 
utilizan instrumentos musicales, poseen un alto grado de creatividad, buena discriminación 
auditiva, y capacidad para organizar una secuencia de sonidos y ritmos de manera armoniosa.Es 
notoria en niños que presentan dominio en el manejo de operaciones intelectuales al momento de: 
 Interpretar y crear canciones, memorizar letras, reconocer figuras signos y notas musicales, 
disfrutar al ritmo de diversas melodías. 
 Es desarrollada especialmente por músicos, compositores, artistas, cantantes, coreógrafos, 
etc.  
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Estrategias para desarrollar: Trabajo en grupos Clubes, imitaciones, karaokes, interpretaciones 
solistas, dúos, grupos, etc. Estímulo a los logros. 
Se les puede ofrecer: Aprender a usar diversos instrumentos y trabajar escuchando música. 
 
 Desarrollo de nociones 
 
1.- El sonido.- Fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Sensación producida en el órgano 
del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el 
aire. 
Actividades al aire libre 
Solicitar a los niños que con su cuerpo ejecuten movimientos cómo los que realiza un conejo, un 
caballo, un gato, una serpiente, etc. (movimientos lenguaje onomatopéyico, sonidos). 
 
 
Tomado por:(NANCY, Sonido, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
 
Actividades a trabajar: Los sonidos del cuerpo.-  
Tomando como fondo musical  la canción “Cuando tengas muchas ganas”, pista 1,  del CD.  Mi 
Música en el desarrollo del esquema corporal, adoptando diferentes sonidos y ritmos de 
movimientos para cada uno de ellos.  
 
Tomado por:(NANCY, Sonidos del cuerpo, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
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 El maestro emitirá un sonido atrayendo la atención de los niños y asegurándose de que le 
aplican el nombre adecuado. (Estos sonidos serán: Aplaudir, silbar, reír, gritar, llorar). 
 El maestro emite estos sonidos en orden diferente y los niños tratarán de reconocerlos.  
 Los niños juegan a adivinar el sonido que emiten sus compañeros.  
 Pedir a los niños que con los ojos cerrados identifiquen la voz de un compañero.  
 Se hacen determinados sonidos y los niños levantan la mano cada vez que oigan el sonido 
acordado previamente.  
2.- El ritmo.-El ritmo musical, es todo aquello que pertenece al movimiento que impulsa a la 
música en el tiempo, el ritmo gobierna los movimientos del cuerpo, desarrolla la percepción motriz 
relacionado con lo temporal, y simultáneamente propicia la ejecución de un movimiento más 
armónico, necesario para mejorar la calidad del gesto motriz. 
El ritmo hace intervenir la atención del niño, permite la flexibilidad, la relajación, la independencia 
segmentaria, elemento indispensable del control motriz.  
Actividades de diferente grado de dificultad para conocer el ritmo 
Objetivo: Experimentar las cualidades del movimiento y los distintos ritmos que siguiere una 
audición musical. 
Actividad 1.- Los alumnos se desplazan según los movimientos de distintos animales, tomando 
como fondo musical  la canción “Los Animales”, pista 2,  del CD.  Mi Música en el desarrollo del 
esquema corporal, adoptando diferentes ritmos y calidades de movimiento para cada uno de ellos.  
 
Tomado por:(NANCY, Ritmo, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
 
Por ejemplo: 
Pollito: chiquitito, sacude los bracitos. 
Perro: caminando en cuatro patas y moviendo la colita. 
Chancho: Nos hacemos muy gorditos y rosaditos. 
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Elefante: Nos volvemos muy grandotes con la trompa que es enorme. 
Sapo: Saltaremos salto alto y llegaremos al otro lado. 
Gato: Caminamos sigilosos y después nos estiramos. 
 
Objetivo: Independizar el movimiento de los dedos. 
Actividad 2.- Juego: Nos preparamos para tocar. Los niños realizan estos movimientos con la 
mano, manteniendo la pulsación o el ritmo sugerido por el docente, al son de la canción “Juego de 
los ritmos”, pista 3,  del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, 
 
Tomado por:(NANCY, Juego, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado por  los           
Padres de Familia. 
 
 
 Abrir y cerrar las manos extendiendo y encogiendo los dedos. 
 Juntar las manos extendiendo los dedos. 
 Una mano con los dedos en punta que golpee en la palma de la otra mano. 
 Repetir la punta, palma, punta palma. 
Actividad 3.- Entonación de la canción: “El Elefante”, pista 4,  del CD.  Mi Música en el 
desarrollo del esquema corporal. 
 
Tomado por:(NANCY, Canción, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
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3.- Esquema corporal.- Es la imagen corporal que cada quien tiene de su propio cuerpo, sea en un 
estado de reposo o en movimiento, cuyos componentes ayudan a relacionarse con el medio en el 
cual se desenvuelven, permitiéndoles identificar cada uno de los segmentos que lo componen. 
Inteligencia corporal – kinestésica 
 
Tomado por:(NANCY, Inteligencia Corporal, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
 
Según GARDNER, H. (TENUTTO, 2004). “Es la capacidad para emplear con facilidad y 
espontaneidad el cuerpo en la expresión de sentimientos e ideas. Se encuentra involucrada en 
actividades en las que el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento”. (Pág. 
668).  
     Esta inteligencia está muy ligada a la motricidad fina, y además implica la habilidad manual 
para llevar a cabo trabajos minuciosos detallados. Quienes la desarrollan se caracterizan por una 
gran coordinación corporal, destreza física, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, etc. 
     Estos niños son buenos en actividades físicas, y les gusta bailar, correr, saltar, construir, tocar, 
hacer gestos, es notoria en niños  que muestran habilidades y aptitudes generales y específicas al 
momento de: 
 Ejercitar su cuerpo, identificar su esquema corporal, lateralidad, direccionalidad, 
movimiento, bailar, saltar, reptar, rodar y ejecutar desplazamientos con precisión y 
coordinación. 
 Es desarrollada especialmente por deportistas, bailarines, gimnastas, atletas, artistas, 
teatreros, etc. 
Estrategias para desarrollar: Clubes, talleres, bailes, coreografías y dramatizaciones exaltando 
aciertos y minimizando debilidades.  
Se les puede ofrecer: Actividades con: drama, deporte, juego, construcciones.  
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Actividades de diferente grado de dificultad para conocer el esquema corporal. 
 Realizar una figura humana con barro.  
 En un primer momento sólo deberán de formar la cabeza, el tronco y las extremidades 
superiores e inferiores.  
 Posteriormente deberán de completar la figura con las partes de la cara, boca, nariz, orejas 
y ojos.  
 Con los ojos tapados pediremos a los niños que palpen con sus las diversas partes del 
cuerpo de un compañero (cabeza, pelo, pies).  
 Posteriormente que el niño identifique la postura de un compañero, con los ojos cerrados, 
por medio del tacto.  
 
Tomado por:(NANCY, Esquema Corporal, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
 
Contenido a trabajar: Las partes del cuerpo 
 
 
Tomado por:(NANCY, Partes del Cuerpo, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, con permiso de los           
Padres de Familia. 
 
 
 Que el niño ponga cosas encima de su cabeza.  
 Que el niño ponga cosas debajo de sus pies.  
 Que el niño ponga sus manos encima/debajo de su cabeza.  
 Que coja algo con una mano.  
 Que lo coja con las dos manos.  
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 Identificar en un dibujo sobre una silueta de un niño, diferentes partes del cuerpo (boca, 
ojos, mano, pies,…).  
Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución del esquema corporal 
Actividades para el desarrollo del tono: 
 
Tomado por:(NANCY, Tono, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
 Imitar los distintos movimientos que realiza con el cuerpo el docente u otro niño. 
 Imitar los movimientos con distintos ritmos. 
 Movimiento y parada. En el silencio indicamos que después de cada parada deben bailar 
tocándose una parte del cuerpo: tocar con la frente el suelo; tocar con una mano la pared, 
tocar con la espalda la espalda de otro niño; tocar con la nariz la ventana. 
 Mi cuerpo habla. Expresión con el movimiento del cuerpo de diversas acciones: la cabeza 
dice si-no; la mano dice hola-adiós, fuera-ven, para, un dedo de la mano dice ven-no sé. 
 Interpretación y gestualización de canciones que nombran las partes del cuerpo. Por ejemplo 
la canción: “En esta fiesta”, pista 5  del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema 
corporal. 
Contenido a trabajar: Las partes del cuerpo 
 El número corporal 
Objetivos: Ajuste corporal, control segmentario, conocimiento corporal, imaginación-creatividad. 
Material: CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, grabadora. 
Organización: Parejas. 
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Tomado por:(NANCY, Número Corporal, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Desarrollo: Cada pareja bailará la canción del “Reloj Rock and Roll”, pista 6  del CD.  Mi Música 
en el desarrollo del esquema corporal, luego un participante representará un número con el cuerpo, 
su compañero deberá adivinar de qué número se trata. Intercambio de papeles. 
Variantes: Representando letras, objetos cotidianos, animales, etc. 
 
 ¿Cuántos dedos hay? 
Objetivos: Esquema corporal, percepción táctil, cálculo mental. 
Material: CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, grabadora. 
Organización: Parejas. 
 
Tomado por:(NANCY, Dedos, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Desarrollo: Con un fondo musical, las parejas se ponen a bailar y a imitar la canción “Mis deditos” 
pista 7 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, luego  un jugador se pone de 
espaldas al otro, este último apoya en la espalda del compañero un número cualquiera de dedos. El 
que está de espaldas tratará de adivinar la cantidad de dedos que tocan su cuerpo. 
Variantes: Cerrando los ojos se pueden tocar distintas partes del cuerpo. 
 
4.-Estructuración espacial.- El espacio debe ser organizado primero en relación con el propio 
cuerpo, después en relación con el otro y los objetos. El aula del primer año de Educación Básica, 
como ambiente de aprendizaje, debe ser amplia, con suficiente y adecuada iluminación, aireación y 
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equipada con recursos necesarios, que estimule el desarrollo de procesos lúdicos, sin tensiones, y 
en un marco de afectividad, el ambiente debe estimular el desarrollo de sus potencialidades, para 
ello se debe considerar:  
Los espacio interiores y exteriores adecuados.- Proporcionan seguridad y estimulan el aprendizaje, 
debe tener buena iluminación.  
Zona del grupo grande.- Para actividades generales se requiere una ambientación, con el suelo 
limpio y confortable, con cojines y, si es posible equiparla con colchoneta. Entre los materiales 
deben estar: cuentos, canciones, música grabada, instrumentos musicales, etc. 
Inteligencia espacial  
 
Tomado por:(NANCY, Inteligencia Espacial, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Según GARDNER, H.  (TENUTTO, 2004). “Se encuentra en aquellas personas que poseen una 
gran capacidad para pensar en tres dimensiones”. (Pág. 667). 
     Además, permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 
modificarlas, decodificar información gráfica. También está relacionada con la sensibilidad que 
tiene el individuo frente a aspectos como: color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que 
existe entre ellos. 
     Se caracterizan por su habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imágenes, 
apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales; además tienen habilidad para reproducir 
con la mente los objetos observados, y crear diseños gráficos, pinturas, esculturas, planos, 
caricaturas y todo tipo de dibujos. 
Es notorio en niños que presentan dominio en el manejo de operaciones intelectuales al momento 
de:  
 Formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Percepción visual, percepción 
espacial, orientación, pensamiento tridimensional, imágenes mentales.  
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 Es desarrollada especialmente por diseñadores, arquitectos, decoradores, pintores, maestros 
y maestras.  
Estrategias para desarrollar: Condiciones adecuadas, ubicaciones espaciales variables, muebles, 
materiales y objetos atractivos, motivación profunda basada en los logros de los niños. 
Se les puede ofrecer: Juegos de imaginación, laberintos, rompecabezas, visitas a museos, trabajos 
artísticos en general. 
Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución de la noción espacial 
Objetivo: Responder ante estímulos sonoros con movimientos en el espacio. 
Actividad 1.- Al ritmo de la música, “Baila, salta” pista 8 del CD.  Mi Música en el desarrollo del 
esquema corporal, los niños se desplazan según las consignas que indica el docente. 
 
Tomado por:(NANCY, Noción Espacial, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por los 
Padres de Familia. 
 
 Moverse libremente por toda la sala. 
 Andar formando un círculo. 
 Caminar por las esquinas de la clase. 
 Dirigirse hacia la puerta, hacia las ventanas, hacia la pizarra. 
 Agolparse en el centro del aula. 
 Correr o andar alrededor del centro. 
 Bailar pegados a las paredes. Avanzar siempre en diagonal. 
 Desplazarse en fila. 
 Bailar y andar ocupando mucho espacio. 
 Bailar y andar ocupando muy poco espacio. 
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Actividad 2.- El niño dibuja con el brazo en el aire las diferentes alturas o las expresa en el papel 
según se escuchen sonidos agudos,  medios o graves con la canción “La voz de los animales” pista 
9 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal. 
 
Tomado por:(NANCY, Noción Espacial, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Actividad 3.- Juego del tren: En filas de cuatro o cinco, marchan por todo el espacio; al son de la 
música “El tren chiquitito” pista 10 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, al 
escuchar una orden del profesor, como alto, agacharse, el que ocupa el primer lugar pasa a ocupar 
el último. 
 
Tomado por:(NANCY, Tren, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
5.- Respiración.- Se entiende generalmente a la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la 
salida de dióxido de carbono. 
 
Tomado por:(NANCY, Respiración, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
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Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución de la respiración 
 ¿Dónde te he soplado? 
Objetivos Educación de la respiración 
Conocimiento del esquema corporal 
Tiempo de reacción 
Lateralidad 
Material CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, grabadora 
Organización Por parejas 
 
Tomado por:(NANCY, Soplado, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Desarrollo.- Mientras escuchan la canción “Sopla el viento” pista 11 del CD.  Mi Música en el 
desarrollo del esquema corporal. Un niño se sitúa de pie, de espaldas al otro, que tiene que soplar 
con fuerza en alguna parte del cuerpo de su compañero. El otro  niño tiene que responder con 
rapidez en qué parte del cuerpo le ha soplado. Si acierta obtiene un punto. Se repite la acción 2 
veces más y se intercambian los papeles. 
 
6.- Lateralidad.- La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el 
otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 
 
 
Tomado por:(NANCY, Lateralidad, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
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Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución de la lateralidad 
Objetivo.- Experimentar los dos lados del eje corporal: derecho e izquierdo. 
 
Tomado por:(NANCY, Lateralidad, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Actividad 1.- Parados en círculo, los alumnos pasan objetos hacia la derecha y hacia la izquierda, 
según las consignas del profesor, manteniendo el pulso de una canción “Periquín jugando está, 
derecha, izquierda” pista 12 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal. 
Actividad 2.- Canción suave, “Naranja dulce, vamos a la cama, izquierda, derecha” pista 13 del 
CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, posición inicial: formar una fila, mirando 
hacia el centro. Al ritmo del pulso de la música, los niños imitan los movimientos que realice su 
docente: cavar la tierra a derecha y a izquierda; sembrar la semilla de derecha a izquierda; regar a 
derecha y a izquierda; cargar el arroz en sacos en las manos a derecha y a izquierda; cerrar las 
manos en un gesto de oración y retroceder hasta la posición inicial. 
 
Tomado por:(NANCY, Canción: Naranja Dulce, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
 
Esta sucesión de movimientos se repetirá tantas veces como suene la música. 
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 Pasajeros al tren 
Objetivos: Lateralidad, noción espacio temporal, tiempo de reacción. 
Material: CD, grabadora. 
 
Tomado por:(NANCY, Tren, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Organización: Grupos de 2 ó 3. 
Desarrollo: Cuando los grupos estén definidos, se sitúa la mitad de los componentes en una parte y 
la otra mitad en la otra, separados por una distancia moderada. Se pone de fondo la canción: “El 
tren”, pista 14 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal. Uno de los componentes 
actúa de máquina y los demás de vagones. A la señal, la máquina sale en dirección hacia sus 
compañeros de enfrente, coge de la mano al primer vagón y vuelve a recoger al siguiente 
compañero, así sucesivamente hasta que el último vagón cruce su camino una vez. 
 
7.- Equilibrio.- Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente que es un ser pensante que 
realiza el acto del conocimiento, son los denominados ladrillos de toda la construcción del sistema 
intelectual o cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la realidad,  ya que a su vez sirven 
como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva información es incorporada en la persona. 
 
 
Tomado por:(NANCY, Equilibrio, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
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Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución del equilibrio  
Material: CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, grabadora, globos 
 El globo bailarín 
 Al ritmo de la música “El marinero baila con las partes del cuerpo” pista 15 del CD.  Mi Música en 
el desarrollo del esquema corporal, se tiene que ir moviendo los brazos con un globo en cada mano. 
Cuando para la música debemos tocar a los compañeros en las partes que vaya nombrando la 
profesora, (hombro, pie, espalda, brazo derecho,...). Siempre hay que intentar que no nos den. En el 
momento que empieza la música debemos empezar de nuevo a movernos. 
 
 
Tomado por:(NANCY, El Globo Bailarín, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Otra consigna es que cuando pare la música deben agruparse por colores, uno del grupo dirige y 
todos los demás le siguen imitando sus movimientos.  
 
 Bailar con globos 
 
Tomado por:(NANCY, Bailar con Globos, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Nos ponemos por parejas, cada persona utiliza un único globo, cuando suena la música “La 
cucaracha (MIX)” pista 16 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, empezamos 
a bailar tomando de las manos al compañero mientras que mantenemos los dos globos entre 
nosotros sin tocarlos con las manos. Cambiar cuando para la música, en ese momento es el único 
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en el que podemos coger los globos con las manos. Cada uno coge su globo y busca a otra persona. 
Como siempre con cuantas más personas estemos mejor. La música irá cambiando desde música 
popular, a vals, rock, salsa.... 
 
 Estatuas con música 
Objetivo.-Mantener el equilibrio en situación de inmovilidad. 
Material: CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, grabadora. 
 
Tomado por:(NANCY, Estatuas, 2013) 
Fuente: Niños del primer año de básica, autorizado  por  los           
Padres de Familia. 
 
Actividad.- Juego de las estatuas. Los niños se desplazan libremente por el aula al tiempo que 
suena la música “El cuerpo” pista 17 del CD.  Mi Música en el desarrollo del esquema corporal, al 
producirse el silencio, realiza una parada y deben estar unos momentos en inmovilidad, 
manteniendo el equilibrio hasta que se inicia nuevamente la música. Como variante, puede 
realizarse la parada en parejas y, cuando cesa la música, tienen que conservar el equilibrio, 
tomando conciencia de cómo cada uno ayuda al otro a mantener el equilibrio. 
Nuevas pedagogías para el aula.- Para que el aula pueda ser reconocida como el lugar propicio 
donde los niños se expresen de acuerdo de acuerdo con sus propias competencias, habilidades y 
necesidades, es preciso que el docente se aleje de su rol de ejecutor y se reconozca como un 
promotor. Desde esta perspectiva, el lugar que ocupa el docente es fundamental, en tanto deja de 
ser protagonista único para permitir que los alumnos asuman su rol de manera activa, 
comprometida y consciente. 
 Vale la pena repensar el papel de la escuela, ya que cuando hablamos de potencialidad estamos 
diciendo que en la escuela y en  relación con pares y con adultos, el niño puede desarrollar 
habilidades que aún no han salido a la luz.  
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EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación de la Propuesta sobre la Guía metodológica de técnicas y estrategias de 
música para fortalecer el desarrollo del esquema corporal de  niños de primer año Educación básica 
Centro Educativo “Río Cenepa” recinto La Perla, parroquia Nanegal, D.M.Q. para docentes y 
niños, se plantea tres tipos de evaluación:  
     Evaluación inicial que se realizará mediante la ejecución de las actividades propuestas.  
Evaluación de procesos, como referente tendrá los objetivos establecidos en la propuesta, luego 
evaluar los resultados que se van adquiriendo y los cambios de los niños en la música en el  
desarrollo del esquema corporal.  
     Evaluación final, luego de concluidas cada una de las actividades de la Guía metodológica de 
técnicas y estrategias de música para fortalecer el desarrollo del esquema corporal, se realizará el 
siguiente test de inteligencias múltiples. 
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Consigna: Asignar puntaje.  El puntaje menor es 1 y el mayor es 5. 
Inteligencia musical 1 2 3 4 5 
Se da cuenta cuando la música está desentonada o suena mal. 
Recuerda las melodías de las canciones. 
Tiene buena voz para cantar. 
Toca algún instrumento musical. 
Canturrea sin darse cuenta. 
Es sensible a los ruidos ambientales. 
Escucha música mientras hace otra actividad. 
     
Total       
Inteligencia Cinética Corporal 1 2 3 4 5 
Se destaca en uno o más deportes. 
Se mueve o está inquieto cuando está sentado mucho tiempo. 
Imita muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas. 
Le encanta desamar cosas y volver a armarlos. 
Apenas ve algo lo toca y lo manipula. 
Le gusta correr, saltar, moverse rápidamente, brincar. 
Demuestra destreza en sus movimientos. 
Puede expresarse dramáticamente a través de gestos y movimientos. 
Manifiesta sensaciones físicas diferentes mientras piensa o trabaja. 
Disfruta al trabajar con plastilina o masilla y otras experiencias táctiles. 
     
Total       
Inteligencia espacial 1 2 3 4 5 
Presenta imágenes visuales nítidas. 
Fantasea más que sus compañeros. 
Dibuja figuras. 
Le gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales. 
Le gusta resolver rompecabezas, laberintos, y otras actividades visuales 
similares. 
Crea construcciones tridimensionales. 
Lee pictogramas. 
Hace grabados en sus libros de trabajo, plantillas de trabajo u otros 
materiales. 
     
 
Total  
     
(AUSUBEL, Escuela para Maestros, Enciclopedia de Pedagogía, 2004) 
Se apreciará  los logros alcanzados, para identificar cambios en el manejo y cuidado de los niños. 
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TABLA N° 27 
Evaluación de la Propuesta 
 
PREGUNTAS 
BÁSICAS 
 
EXPLICACIÓN 
¿Qué evaluar? Resultados de las actividades con los niños de primer año de 
Educación Básica. 
¿Para qué evaluar? Para comprobar el cumplimiento de los objetivos de la Guía 
Metodológica de técnicas y estrategias de música para 
fortalecer el desarrollo del esquema corporal de niños de 
primer año de Educación Básica, Centro Educativo “Río 
Cenepa” recinto La Perla, parroquia Nanegal, D.M.Q. 
Período 2011  2012. 
¿Con qué criterio? Para mejorar la calidad de conocimientos sobre la ayuda que 
brinda la música en el desarrollo del esquema corporal en la 
educación pre-escolar, en los niños de primer año de 
Educación Básica. 
Indicadores Poca información de la música en el desarrollo del esquema 
corporal. 
¿Quién evalúa? El docente que tienen a su cargo el primer año de Educación 
Básica. 
¿Cuándo evaluar? Todos los días, en el proceso de mediación pedagógica. 
¿Cómo evaluar? Con talleres grupales e individuales. 
¿Fuentes de 
información? 
Internet, Universidad Central del Ecuador, Libros, Guías, 
folletos, expertos en el tema. 
¿Con qué evaluar? Guía de observación para niños y encuesta (cuestionario) 
para docentes.  
Elaborado por: Nancy Toledo(NANCY, Evaluación de la Propuesta, 2013) 
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Validación de la Propuesta 
 
Para poder validar la propuesta la llevamos con una especialista en investigación como la MSc. 
Natalia Rivadeneira quien es tutora de proyectos, para determinar su confiabilidad y si esta 
resuelve el problema del mismo. 
 
 
TABLA N° 28 
 
Presupuesto 
 
Gastos Costos 
Materiales de escritorio  $80 
Análisis y escritura de la información $50 
Uso del internet $ 70 
Fotocopias $ 50 
Material bibliográfico $90 
Transporte  $100 
Refrigerio $100 
Total  $540 
Elaborado por:(TOLEDO N. , Presupuesto de la propuesta, 2012) 
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TABLA N° 29 
 
Cronograma de actividades 
 
 
FECHAS ACTIVIDADES 
Mes de Junio, primera y segunda semana 
del 2012 
Elaboración de la propuesta sobre Guía 
metodológica de técnicas y estrategias de 
música para fortalecer el desarrollo del 
esquema corporal de niños de primer año 
Educación Básica, Centro Educativo “Río 
Cenepa”.   
Mes de julio, primera semana  del  2012 Entrega de la Propuesta a la MSc. Natalia 
Rivadeneira.  
Mes de noviembre del  2012 Validación de la propuesta 
Elaborado por:  (TOLEDO N. , Cronograma de Actividades, 2012) 
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ANEXOS: 
Anexo Nº 1 
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora,  
MSc. ANA DEL ROCÍO ALMACHE LAICA 
 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE NIÑOS  DE PRIMER 
AÑO EDUCACIÓN BÁSICA, CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA”  RECINTO LA 
PERLA, PARROQUIA NANEGAL,  D.M.Q. PERÍODO 2011 2012 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
Nancy Toledo 
Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora,  
MSc. JASMINE CRISTINA ARCOS PÉREZ 
 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE NIÑOS  DE PRIMER 
AÑO EDUCACIÓN BÁSICA, CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA”  RECINTO LA 
PERLA, PARROQUIA NANEGAL,  D.M.Q. PERÍODO 2011 2012 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nancy Toledo 
Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora,  
MSc. DELIA ELIZABETH LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
Experta en el área de investigación 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE NIÑOS  DE PRIMER 
AÑO EDUCACIÓN BÁSICA, CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA”  RECINTO LA 
PERLA, PARROQUIA NANEGAL,  D.M.Q. PERÍODO 2011 2012 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nancy Toledo 
Investigadora 
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Preguntas Directrices 
 
1.- ¿Cómo se expresa el conocimiento de los elementos de la música en el aprendizaje del 
esquema corporal en los niños? 
2.- ¿Cuáles son los problemas que tienen los niños en relación al esquema corporal mal 
estructurado? 
3.- ¿Qué procedimientos se deben tomar en cuenta para la adquisición de conocimientos de las 
características de la música en el aprendizaje del esquema corporal y sus componentes? 
4.- ¿Es pertinente dar solución al problema en base a una guía metodológica? 
 
Objetivo General 
 
Establecer  la importancia de la  música en el desarrollo del esquema corporal de niños  de primer 
año de educación básica, del Centro Educativo “Río Cenepa”  recinto La Perla, parroquia Nanegal,  
D.M.Q. período 2011 - 2012. 
Objetivos Específicos 
 
1.- Expresar los elementos de la música en el aprendizaje del esquema corporal en los niños. 
2.- Investigar qué problemas tienen los niños en relación al esquema corporal mal estructurado. 
3.- Determinar  procedimientos de adquisición de conocimientos de las características de la 
música en el aprendizaje del esquema corporal y sus componentes.  
4.- Diseñar una guía metodológica para dar solución al problema. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
DOCENTES 
 
ITEMS 
NIÑOS 
 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
Independiente 
Música 
Es una forma de 
expresión de sonidos 
ordenados y 
combinados en los 
cuales se manifiesta 
sentimientos, 
frecuentemente con 
canciones y sonidos 
cuyos elementos: 
melodía, armonía y 
ritmo ayudan a 
entender de mejor 
manera la música, 
caracterizándola por 
su altura, intensidad, 
duración y timbre. 
Elementos de la 
música:  
 
 -  Melodía 
 
-  Armonía 
 
-  Ritmo 
 
 
 
Dulce - Suave 
 
Sonidos combinados 
 
Sonidos-Colores-
Formas-Movimientos 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
 
 
Observación: 
Guía de 
observación 
 
Características 
dela música 
(sonidos) 
 
- Altura 
 
- Duración 
 
- Intensidad 
 
- Timbre 
 
 
 
 
Altos -  Bajos 
 
 Fuertes - Débiles 
 
 Cortos - Largos 
 
Voces  - Instrumentos  
Dependiente 
Esquema corporal 
Es la imagen corporal 
de cada quien tiene de 
su propio cuerpo, sea 
en un estado de 
reposo o en 
movimiento, cuyos 
componentes: 
conocimiento y 
control corporal, 
 respiración,  
lateralidad, 
equilibrio, 
y estructuración  
espacial, ayudan a 
relacionarse con el 
medio en el cual se 
desenvuelven.  
Componentes del 
esquema corporal 
 
- Control corporal 
 
 
- Respiración 
 
 
- Lateralidad 
 
 
- Equilíbrio 
 
 
- Estructuración 
espacial 
 
 
Conciencia - Control 
corporal 
 
Inspiración - 
Expiración 
 
Diestro  - Zurdo -
Ambidiestro 
 
Dinámico - Estático 
 
Orientación-situación-
dirección-posición 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
 
 
Observación: 
Guía de 
observación 
 
Elaboración: Nancy Mercedes Toledo Pavón 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL DE NIÑOS  DE 
PRIMER AÑO EDUCACIÓN BÁSICA, CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA”  
RECINTO LA PERLA, PARROQUIA NANEGAL,  D.M.Q. PERÍODO 2011 2012 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
 Marque en la casilla correspondiente: 
AADECUADO 
 I INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
 
FECHA  
NOMBRE  
EDAD  
EXPERIENCIA  
ÁREA  
TÍTULO  
 
 
OBJETIVO: Establecer  la importancia de la  música en el desarrollo del esquema corporal de 
niños  de primer año de educación básica, del Centro Educativo “Río Cenepa”  recinto La Perla, 
parroquia Nanegal,  D.M.Q. período 2011 - 2012. 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
 
Siempre = (4) = S      Casi Siempre = (3) = CS       A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N  
 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 
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ITEM 
 
ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
 
S (4) 
 
CS(3) AV (2) 
 
N (1) 
 
1. 
 
¿Fomenta actividades donde canta con los niños melodías cortas?  
 
    
2. 
 
¿Trabaja en clase canciones y rondas con armonía que desarrollan la 
sensibilidad auditiva y vocal del niño? 
    
3. 
 
¿Brinda espacios que permitan interpretar, crear  y ejecutar canciones 
y rondas sencillas con ritmo? 
 
    
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA (SONIDO)   
4. ¿Realiza ejercicios, tomando en cuenta la memoria auditiva con 
relación a sonidos altos y bajos? 
    
5. 
 
¿Crea y ejecuta espontáneamente canciones con intensidad de sonido? 
 
    
6. 
 
¿Trabaja en imitación de sonidos cortos y largos?      
7. ¿Utiliza instrumentos musicales sencillos para acompañar canciones y 
diferenciar la calidad del sonido (timbre)? 
    
 COMPONENTES DEL ESQUEMA CORPORAL   
8. 
 
¿Practica ejercicios que permiten diferenciar las partes gruesas del 
cuerpo? 
    
9. 
 
¿Utiliza la técnica de la respiración como parte de su clase?     
10. 
 
¿Realiza ejercicios de reconocimiento de  izquierda y derecha?     
11. 
 
¿Proporciona actividades o ejercicios que permiten desarrollar el 
equilibrio, control y autonomía? 
    
12. 
 
¿Organiza espacios libres dentro y fuera del aula para ubicarse con 
respecto a las cosas? 
    
  
Gracias por su colaboración 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ÍTEMS 
P=PERTINENTE                                  NP=NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
11 P  
12 P  
 
           (B)CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O=OPTIMA           B= BUENA               R=REGULAR           D=DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
9 O  
10 O  
11 O  
12 O  
 
(C)       LENGUAJE 
A=ADECUADO                          I=INADECUADO           
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
GUÍA DE OBSERVACIÓN   
PARA NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
 
FECHA 
 
 
 
NOMBRE 
 
 
 
EDAD 
 
 
 
OBJETIVO: Establecer  la importancia de la  música en el desarrollo del esquema corporal de 
niños  de primer año de educación básica, del Centro Educativo “Río Cenepa”  recinto La Perla, 
parroquia Nanegal,  D.M.Q. período 2011  2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
Objetivo General 
 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Si = (2) = S                            No = (1) = N 
 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM 
 
ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
 
SI NO 
1. 
 
¿Reproduce canciones sencillas, repitiendo palabras y respetando su 
melodía? 
 
  
2. 
 
¿Entona pequeñas canciones con armonía?   
3. 
 
¿Reproduce ritmos sencillos utilizando su cuerpo e instrumentos? 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA (SONIDO)  
 
 
 4. 
 
¿Diferencia sonidos altos y bajos? 
 
 
 
 
 
5. 
 
¿Identifica sonidos fuertes y débiles?  
 
 
 
6. 
 
¿Escucha  la duración de ciertos sonidos: cortos y largos?   
 
 
 
 
 
 
7. 
 
¿Utiliza instrumentos sencillos y diferencia la calidad del sonido?  
 
 
 
 
 
COMPONENTES DEL ESQUEMA CORPORAL  
 
 
 8. 
 
¿Reconoce y nombra las partes gruesas de su cuerpo: cabeza, tronco, 
brazos, piernas? 
 
.  
9. 
 
¿Expresa con libertad diferentes movimientos con su cuerpo para lograr 
una correcta respiración? 
  
10. 
 
¿Reconoce la izquierda  y derecha en su propio cuerpo, en los demás o en 
un espejo? 
 
 
 
 
11. 
 
¿Camina sobre una soga, ubicada en el suelo  manteniendo el equilibrio?  
 
 
 
12. 
 
¿Se ubica en el espacio identificando las nociones: arriba-abajo, 
cerca – lejos? 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ÍTEMS 
P=PERTINENTE                                  NP=NO PERTINENTE 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
11 P  
12 P  
 
           (B)CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O=OPTIMA           B= BUENA               R=REGULAR           D=DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
9 O  
10 O  
11 O  
12 O  
 
(C)       LENGUAJE 
A=ADECUADO                          I=INADECUADO           
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
11 A  
12 A  
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Validador 1: DATOS DE LA VALIDADORA 
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Validador 2: DATOS DE LA VALIDADORA 
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Validador 3: DATOS DE LA VALIDADORA 
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Anexo N° 2 
 
DATOS NUMÉRICOS DE DOCENTES Y NIÑOS 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD  
SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
DATOS NUMÉRICOS 
 
 
ITEM 
 
PREGUNTAS 
ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
 
S (4) 
 
CS(3) AV (2) 
 
N (1) 
 
1. 
 
¿Fomenta actividades donde canta con los niños melodías cortas?  
 
  
1 
  
1 
2. 
 
¿Trabaja en clase canciones y rondas con armonía que desarrollan la 
sensibilidad auditiva y vocal del niño? 
    
2 
3. 
 
¿Brinda espacios que permitan interpretar, crear  y ejecutar canciones 
y rondas sencillas con ritmo? 
 
    
2 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA (SONIDO)   
4. ¿Realiza ejercicios, tomando en cuenta la memoria auditiva con 
relación a sonidos altos y bajos? 
    
2 
5. 
 
¿Crea y ejecuta espontáneamente canciones con intensidad de sonido? 
 
  
1 
  
1 
6. 
 
¿Trabaja en imitación de sonidos cortos y largos?    
1 
  
1 
7. ¿Utiliza instrumentos musicales sencillos para acompañar canciones y 
diferenciar la calidad del sonido (timbre)? 
 
1 
   
1 
 COMPONENTES DEL ESQUEMA CORPORAL   
8. 
 
¿Practica ejercicios que permiten diferenciar las partes gruesas del 
cuerpo? 
   
2 
 
9. 
 
¿Utiliza la técnica de la respiración como parte de su clase?   
1 
 
1 
 
10. 
 
¿Realiza ejercicios de reconocimiento de  izquierda y derecha?   1 1 
11. 
 
¿Proporciona actividades o ejercicios que permiten desarrollar el 
equilibrio, control y autonomía? 
    
2 
12. 
 
¿Organiza espacios libres dentro y fuera del aula para ubicarse con 
respecto a las cosas? 
   
1 
 
1 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD  
SEMIPRESENCIAL 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN   
PARA NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA 
DATOS NUMÉRICOS 
 
 
ÍTEM 
 
ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
 
SI NO 
1. 
 
¿Reproduce canciones sencillas, repitiendo palabras y respetando su 
melodía? 
 
4 6 
2. 
 
¿Entona pequeñas canciones con armonía? 4 6 
3. 
 
¿Reproduce ritmos sencillos utilizando su cuerpo e instrumentos? 
 
1 9 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA (SONIDO)   
4. 
 
¿Diferencia sonidos altos y bajos? 
 
5 
 
5 
 
5. 
 
¿Identifica sonidos fuertes y débiles? 4 6 
6. 
 
¿Escucha  la duración de ciertos sonidos: cortos y largos?   
 
 
3 
 
7 
7. 
 
¿Utiliza instrumentos sencillos y diferencia la calidad del sonido? 2 8 
 
 
COMPONENTES DEL ESQUEMA CORPORAL  
 
 
 8. 
 
¿Reconoce y nombra las partes gruesas de su cuerpo: cabeza, tronco, 
brazos, piernas? 
 
.  
3 7 
9. 
 
¿Expresa con libertad diferentes movimientos con su cuerpo para lograr 
una correcta respiración? 
4 6 
10. 
 
¿Reconoce la izquierda  y derecha en su propio cuerpo, en los demás o en 
un espejo? 
2 8 
11. 
 
¿Camina sobre una soga, ubicada en el suelo  manteniendo el equilibrio? 3 7 
12. 
 
¿Se ubica en el espacio identificando las nociones: arriba-abajo, 
cerca – lejos? 
 
 
5 5 
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Anexo Nº 3  
 
 
 ENCUESTA PARA DOCENTES DEL 
 CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
 
 
PROF. PATRICIA GONZÁLEZ  (DOCENTE) 
 
 
 
 
 
PROF. MESÍAS  PARCO (DIRECTOR) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
ELEMENTOS DE LA MÚSICA 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA (SONIDO) 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES DEL ESQUEMA CORPORAL 
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ANEXO N° 4 
 
 
CROQUIS DEL CENTRO EDUCATIVO “RÍO CENEPA” 
 
AQUÍ ES DONDE TERMINA EL ORGULLO Y EMPIEZA LA IGUALDAD 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
     
 
  
   
 
 
 
                                                                                                                                                  SÌMBOLOS CONVENCIONALES  
 
 
   
 
   
EL CARMEN 
QUEBRADA 
CARRETERA PRINCIPAL 
SENDERO PRIVADO 
CARRETERA DE TERCER ORDEN 
CEMENTERIO 
SENDERO PÙBLICO 
TANQUE DE AGUA 
NM 
W. Flores 
AULES 
H. CARMEN 
COMPLEJO
ATUCSARA 
P 
Familia. Flores 
S. Vargas 
Fábrica Caña 
H 
M 
M 
L 
G 
GB GR 
H 
L C 
LT 
T. Agua 
J 
RT 
A 
L 
O 
L 
V 
P 
C G 
SG F 
G 
R L 
E 
C 
E F M R 
H 
R N 
MM 
Fábrica Caña 
Fábrica Café 
Pitullal 
M 
RN 
L 
 DC 
L 
G JV 
L 
JL MR 
H CH 
TM 
EH 
J CH 
CP 
A F 
O 
L 
JL 
T 
P 
J 
M 
E 
J M 
G N 
M 
H C 
R J 
S 
H 
S A AV P 
MR 
RÌO CENEPA 
NF V 
TRIBUNA 
CASA COMUNAL 
E 
MP 
N 
E 
W 
F 
L 
R E 
I 
CASA DEL TELÉFONO 
                                                                                                                         REALIZADO: PROF. NANCY TOLEDO Y PROF. MESÌAS PARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
JR 
R
J 
FM 
NV 
Dr. L 
Dr. TY 
F 
CA 
G 
EC 
UO 
NA 
NA 
LP 
V
V
C 
C 
I. Evan 
MP 
RC 
J L 
M A 
O 
M M 
SA 
H 
O 
V 
VM 
SP 
 
J 
CG 
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Anexo Nº 5 
 
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD LA PERLA Y CENTRO EDUCATIVO 
 “RÍO CENEPA” 
 
 
 
ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
     La comunidad de La Perla se halla organizada a través de la Pre Comuna 17 de Octubre lleva 
este nombre por ser constituida en esta fecha, se encuentra en la actualidad en trámite su 
legalización de comunidad jurídica, este grupo social empezó a organizarse entre los años 1968- 
1969 con aspiración a formarse una parroquia; con el trabajo y esfuerzo de sus habitantes. 
 
     Ante la imperiosa necesidad de disponer de una vivienda y un lote de terreno para trabajar, un 
grupo de personas que residían en el vecino caserío de Palmito pamba como: Norberto López,  
 
Marcial Chacón, Modesto Villegas, Alfredo Romo, muchos de ellos nativos de diferentes lugares 
de las provincias de Carchi, Imbabura incluso de Colombia; reciben el respaldo del Sacerdote 
Matías Moujica, quien a más de incentivar la fe de los feligreses católicos, ayudaba a resolver los 
múltiples problemas de los caseríos a los cuales visitaba. 
 
Con el impulso del mencionado Sacerdote y gracias a las grandes dotes de altruismo y Filantropía 
de la familia García Rivadeneira se llegó a formar el recinto La Perla. La Familia García vendió 
parte de su hacienda denominada Palmira al grupo de personas ambulantes por conseguir trabajo, 
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que se encontraban en Palmito pamba. La venta se realizó a cambio de trabajo de siembra de caña y 
otras actividades laborales que debían cumplir en la hacienda y lo efectuaban otros en dinero, el 
mismo que debía ser abonado con grandes facilidades de pago, siendo sus precios muy cómodos. 
 
Antes de construirse las primeras viviendas en el actual lugar, primero intentaron ampliar la 
comunidad de Palmito pamba mediante un canje de 5 hectáreas de terreno, desmembrado de la 
hacienda por (1) Hectárea de terreno en la mencionada comunidad, de propiedad del Sr. Hernán 
Espín. 
 
     Dicha propuesta fue negada, debido a que las 5 hectáreas que estaban a 4 Kilómetros de 
distancia del sector, muy difícil de penetrar por la espesa vegetación natural y únicamente eran 
lugares destinados a la cacería. 
 
 
     En tal circunstancia decidieron construir las respectivas viviendas en la propia jurisdicción, para 
lo cual fue donado gratuitamente 5 Hectáreas para viviendas de los comuneros y todo servicio 
público indispensable. 
 
Con el transcurrir de 2 años aproximadamente sé fijo definitivamente el plano del pueblo con 
expansión de terreno para el futuro, con la ayuda del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización el cual quedo de la siguiente manera: Cinco hectáreas de terreno por socio en la parte 
alta cerca del pueblo y de 6 a 8 hectáreas en la parte baja hacia las playas de los ríos Alambi y 
Guayllabamba ; debido a la distancia al camino, como también por la dificultad de caminar de aquí 
Todos los habitantes se esfuerzan en forma unida y comprensiva por llevar al caserío hacia el 
engrandecimiento.  
 
     Hasta la actualidad no han logrado gran número de moradores legalizar las respectivas 
escrituras, por realizar el trámite por medio del IERAC. 
 
     El pueblo avanza día a día, siempre ha estado apoyado por los sacerdotes de turno, que han 
llegado a la parroquia, quienes incluso ayudaron con el material para las viviendas  
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SITUACIÓN Y DISTANCIA A LA SEDE 
Está situado al Noroccidente del cantón Quito y de la provincia de Pichincha, muy cerca de las 
provincias de Pichincha y Esmeraldas. 
 
Tiene una distancia de 12 Km. Hasta la cabecera parroquial Nanegal y 94 Km aproximadamente 
hasta la Capital de los Ecuatorianos Quito, el tiempo regular promedio en carro desde Quito a la 
Perla es de 5 horas, y desde la parroquia una hora. 
 
NOMBRE LA PERLA 
     El nombre la Perla surgió del Padre MATIAS MOUJICA por sus hermosos paisajes de flora y 
fauna y por ser el mirador de otras provincias, y por constituir un lugar agradable atractivo y 
acogedor GIRON DE LA PATRIA ECUATORIANA. 
 
 
LÍMITES 
 La Jurisdicción territorial correspondiente al recinto La Perla es la siguiente: 
Al NORTE hasta el río Guayllabamba, límite con la provincia de Imbabura,  
Al SUR limita con terrenos de la hacienda Palmira 
Al ESTE hasta la quebrada de la Hacienda El Carmen. 
Al OESTE con el río Alambi que separa de Urcutambo. 
OROGRAFÍA 
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      El suelo es por lo general regular con declives hacia el Norte y Occidente, existen además 
pequeñas depresiones ocasionadas especialmente por el invierno, que han abierto paso las aguas 
hacia las partes bajas. 
 
Tiene una altura de 1365msnm, el suelo es apropiado para el cultivo de productos subtropicales, no 
existe montañas de gran altura. 
 
HIDROGRAFÍA 
Existen pequeñas vertientes de agua en algunos lotes de terreno, que en época de invierno 
abastecen el consumo y utilidad de los moradores, pero en el verano se secan totalmente. 
 
Hacia las partes bajas existen pequeñas quebradillas con poco caudal de agua, que es aprovechado 
para el aseo de las personas, de ropa y bebedero del ganado. Los Ríos Alambi y Guayllabamba que 
sirven de límite Norte y Occidental son utilizados en parte para la pesca. Además está en estudio 
para la construcción de un Generador Hidroeléctrico sobre el río Guayllabamba. 
Río Alambi                                        Río Guayllabamba 
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CLIMA 
     El clima en este lugar es muy variado: de subtropical a templado y frío. 
SUBTROPICAL.- Aumenta la temperatura en tiempo de verano, las lluvias aparecen 
ocasionalmente y la atmósfera se torna seca, especialmente a las partes bajas. 
TEMPLADO Y FRÍO.- Comprende la mayor parte, ya que la temperatura varía en época de 
invierno, con lluvias fuertes, ambiente nublado y vientos ocasionales, en general el clima es 
subtropical árido, húmedo en invierno, y seco en verano. 
 
RECURSOS NATURALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE CULTIVAN 
     Dentro de los productos vegetales alimenticios de mayor cultivo son: fréjol, maíz, caña de 
azúcar, yuca, camote, zanahoria blanca, plátano, soya, achiote, tomate, sandías. Existen también 
variedad de frutas como: naranjas, guayaba, guabas, limón, piña, papaya, badea, etc. 
     Encontramos en escasa cantidad árboles de madera como: aguacatillo, pacche, arrayán, guadua, 
teme, etc. 
 
 
COMERCIO 
     El intercambio de productos solo se realiza con la capital. 
Entre los productos de mayor venta en el mercado son: Zanahoria blanca, maíz, frejol. De la capital 
se adquiere hortalizas, legumbres, tubérculos, y cereales, y también materiales de construcción y 
combustibles. 
 
INDUSTRIAS QUE PUEDEN EXISTIR EN LA LOCALIDAD 
     Puesto que el lugar es esencialmente agrícola y productor de caña de azúcar es conveniente 
instalar adecuadamente y con todas sus comodidades: fábricas de elaborar panela y aguardiente, en 
forma técnica. Se puede aprovechar el maíz, yuca, zanahoria blanca y camote, en la elaboración de 
pan, fideo, harinas en el mismo lugar. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 
     La Perla, mantiene relación con otros lugares por caminos pedestres, caminos de herradura y la 
única carretera que en época de verano se encuentra en buenas condiciones; sirve para enlazar con 
pueblos. 
 
RAZAS 
     El número de habitantes se encuentra dividido en: mestizos 90%, negros 8% e indígenas 2% 
debemos señalar que estas cifras se toma en cuenta en un promedio con las personas que son 
ambulantes en el lugar, es decir que residen temporalmente. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
     Cuenta el lugar con 2 caminos vecinales de tercer orden, el uno que comunica el centro poblado 
con el vecino recinto de Palmito pamba, que en época de verano ofrece buen servicio, pero en 
invierno se destruye, dificultándose el transporte 
 
     El otro ramal parte del Km. 4 de la vía Nanegal, Palmito pamba a margen izquierdo, por orillas 
del río Alambi hasta el sitio San Lorenzo en la desembocadura del río Guayllabamba, en una 
longitud de 10 km, carretera que fue construida por INECEL, para efectuar estudios de factibilidad, 
para la construcción de una planta Hidroeléctrica sobre el río mencionado. 
 
EDUCACIÓN 
 Cabe recordar que los moradores citados anteriormente vinieron con toda su familia de ahí surge la 
idea de crear la escuela sin nombre de La Perla. 
 
Es así como se logró la creación de la escuela la cual funcionó en la casa comunal, en forma 
particular, pagada por los padres de familia, durante un año (1972) estando de profesor el Sr. 
Nicolás Serrano. 
 
Continuando con las gestiones lograron al año siguiente (1973) fiscalizar la escuela, gracias a la 
ayuda decidida de la Lcda. Teresa García, quien desempeñaba en ese entonces como supervisora 
Provincial de Educación, luego de haberse fiscalizado, la escuela el primer Prof. Fiscal fue el Lcdo. 
Ramiro Basantes, el mismo que se hospedó en la casa del Sr. Luís Castro, 
 
En el año 1977, según resolución 6709, Art.7, literal C, del 3 de agosto de 1977, por intermedio de 
la comisión Provincial de estímulos y sanciones designa con el nombre de “RÌO CENEPA”, debido 
al majestuoso Río Cenepa que se encuentra en nuestro Oriente ecuatoriano. 
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     En el año de 1982 el honorable consejo Provincial de Pichincha construyo 3 aulas funcionales 
en terrenos que eran específicamente para este fin, aquí estudian aproximadamente 80 alumnos, 6 
grados, aquí terminan la primaria un promedio de 10 alumnos por año entre hombres y mujeres. 
 
     Desde junio de 1982 empezó el funcionamiento de Centro Cultural Popular denominado Nuevos 
Horizontes concluyen en cada periodo de labores del tercer nivel de educación un promedio de 15 
adultos, que fluctúan en las edades de 15 años en adelante, dando oportunidad así a la 
incorporación a la vida nacional de muchas personas que por múltiples razones se encontraban 
marginados de los suficientes conocimientos científicos y por ende del documento de terminación 
de primaria. 
 
     El centro cultural labora en el mismo local escolar durante las noches, con un educador 
comunitario que además es el Director de la escuela. 
 
SALUD 
     En cuanto a salud esta comunidad no dispone de una unidad médica. Cualquier atención médica 
que los habitantes requieran, deben acudir al Sub Centro de Salud de Nanegal, al Hospital Zonal de 
Nanegalito o en casos graves a Quito. 
 
    Desde el año 1980 aproximadamente viene funcionando en Palmito pamba el Dispensario 
Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social denominado Seguro Campesino al cual son 
afiliados la mayor parte de los moradores de La  Perla, donde reciben atención médica los días 
martes y viernes de cada semana. 
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Anexo N° 6 
 
C. D.  MI MÚSICA EN EL DESARROLLO DEL ESQUEMA CORPORAL 
 
TEMAS 
01 Pista   CUANDO TENGAS MUCHAS GANAS 
02 Pista   LOS ANIMALES 
03 Pista  JUEGO DE LOS RITMOS 
04 Pista  EL ELEFANTE 
05 Pista   EN ESTA FIESTA 
06 Pista   RELOJ  ROCK AND  ROLL 
07 Pista   MIS DEDITOS 
08 Pista   BAILA, SALTA 
09 Pista   LA VOZ DE LOS ANIMALES 
10 Pista   EL TREN CHIQUITITO 
11 Pista   SOPLA EL VIENTO 
12 Pista   PERIQUÍN JUGANDO ESTÁ, DERECHA, IZQUIERDA 
13 Pista   NARANJA DULCE, VAMOS A LA CAMA, IZQUIERDA, DERECHA 
14 Pista   EL TREN 
15 Pista   EL MARINERO BAILA CON LAS PARTES DEL CUERPO 
16 Pista  LA CUCARACHA (MIX) 
17 Pista   EL CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
